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FORMACION ECONOMICA DEL BRASIL, por CELSO FURTADo.
Primera edición en español. Traducción de Demetrio Aguilera
Malta. FONDO DE CULTURA ECONOMICA, México, 1962.
Introducción
Primera Parte: Fundamentos económicos de la ocupación territorial
l. De la expansión comercial a la empresa agrícola
II. Factores del éxito de la empresa agrícola
III. Razones del monopolio
IV. Desarticulación del sistema
V. Las colonias de población del Hemisferio Norte
VI. Consecuencias de la introducción del azúcar en las Antillas
VII. Terminación de la etapa colonial
Segunda Parte: Economía esclavista de la agricultura tropical
(siglos XVI y XVII)
VIII. Formación de capital y nivel de ingreso en la colonia
azucarera
IX. Flujo de ingreso y crecimiento
X. Proyección de la economía azucarera
XI. Formación del complejo económico nordestino
XII. Contracción económica y expansión territorial
Tercera Parte: Economía esclavista minera (siglo XVIII)
XIII. Población y articulación de las regiones meridionales
XIV. Flujo del ingreso
XV. Regresión económica y expansión del área de subsistencia
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Cuarta Parte: Economía de transición para el trabajo asalariado
(siglo XIX)
XVI. El Marañón y la falsa euforia del fin de la época colonial
XVII .. Pasivo colonial, crisis financiera e inestabilidad política
XVIII. Comparación con el desenvolvimiento dé los EE. UD.
XIX. Descenso a largo plazo del nivel del ingreso: primera mitad
del siglo XIX
XX. Gestación de la economía cafetalera
XXI. El problema de la mano de obra 1. Oferta interna potencial
XXII. El problema de la mano de obra. II La inmigración
hacia la Amazonia
XXIII. El problema de la mano de obra. III. La migración interna
europea
XXIV. El problema de la mano de obra. IV Eliminación del
trabajo esclavo
XXV. Nivel de ingreso y ritmo de crecimiento en la segunda
mitad del siglo XIX
XXVI. El flujo del ingreso en la economía de trabajo asalariado
XXVII. La tendencia al desequilibrio externo
XXVIII. La defensa del nivel de empleo y la concentración del
ingreso
XXIX. La descentralización republicana y la formación de nuevos
grupos de presión
Quinta Parte: Economla de transición hacia un sistema industrial
(siglo XX)
XXX. La crisis de la economía cafetalera
XXXI. Los mecanismos de defensa y la crisis de 1929
XXXII. Desplazamiento del centro dinámico
XXXIII. El desequilibrio externo y su propagación
XXXIV. Reajuste del coeficiente de importaciones
XXXV. Los dos lados del proceso inflacionario
XXXVI. Perspectivas de los próximos decenios
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INTRODUCION A LA TEORIA MACROECONOMICA, por
GERALD SIRKIN. Primera edición en español. Traducción de Ru-
bén C. Pimentel. FONDO DE CULUTRA' ECONOMICA,
México, 1962. 315 páginas.
Prólogo
Primera Parte: Nociones fundamentales
I. Contabilidad del ingreso nacional
Conceptos contables
"Existencias" y "corrientes"
Ingreso = producción
Productos intermedios y finales
Componentes de la producción
Consumo e inversión
Compras públicas de bienes y servicios
Producto nacional bruto
Cambio en las existencias de los negocios
Inversión extranjera néta
Componente del ingreso
Producto nacional bruto, producto nacional neto e ingreso
nacional
Cuentas por sectores
Producto bruto de los negocios
Ingreso y gastos personales
Ingresos y egresos del sector público
Cuenta con el resto del mundo
Ahorro e inversión brutos
Las cuentas del ingreso nacional corno medidas
Inclusiones y exclusiones
Ingreso nacional y bienestar social
Comparaciones del ingreso y el problema de los números índices
Comparaciones intertemporales
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Comparaciones entre países
Comparaciones intertemporales entre países
.Lecturas recomendables
Cuestionario
II. Ciertos conceptos esenciales
Equilibrio
Estática y dinámica
Ex ante y ex post
III. Una estructura económica
Ingreso equilibrado
Ahorro, consumo e ingreso
La función del consumo
'Propensión marginal a consumir
Propensión media a consumir
La función ahorro
El ahorro y el consumo en relación con el producto
nacional bruto
La función del ahorro total
Inversión
Determinación del ingreso equilibrado
Cambios inducidos y autónomos de la demanda
Cambios autónomos en la demanda y en el ingreso equilibrado
El multiplicador
Cambios autónomos en los ingresos fiscales y en lospagds
transferidos hechos por el sector público
El multiplicador de "presupuesto equilibrado"
Multiplicadores más complejos
Ajustes instantáneos y periódicos del ingreso
El concepto de "ocupación plena"
Ingreso equilibrado e ingreso de potencial pleno
Cuestionario
Segunda Parte: Determinación de la demanda global
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IV. El consumo personal
Consumo de la unidad familiar
Condición social de la frugalidad
La recompensa del ahorro positivo y el costo del ahorro negativo
Bienes
La edad, el tamaño de la familia y la ocupación
Expectativas
Magnitud del ingreso disponible
Consumo global
Bienes, nivel de precios y consumo global
Función consumo
La función consumo a largo plazo
La función consumo cíclica
Cuestionario
V. Inocrsián interna del sector privado
El rendimiento de la inversión
Demanda de inversión y tasa de interés
Estabilidad de la función inversión
La tasa de interés y la demanda de inversión
Resumen
Lecturas recomendables y cuestionario
VI. La demanda del sector público
Demanda pública de bienes de consumo
Inversión pública
Demanda pública e ingresos fiscales derivados de impuestos
Tendencias a largo plazo en la demanda pública
Lecturas recomendables y cuestionario
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VII. El dinero y la demanda global
El dinero, las tasas de" interés y el ingreso
Teoría del interés de la preferencia por la liquidez
Equilibrio del dinero, el interés y el ingreso
Efectos monetarios inducidos y el multiplicador
La cantidad de dinero y el nivel de ingreso
Efectos monetarios versus efectos fiscales
Disponibilidad y racíonamíecro del crédito
Mercados imperfectos de capital y efectos monetarios selectivos
Apéndice A: Teoría de la tasa del interés de los "fondos
prestables"
Apéndice B: Velocidad del dinero
VIII. Reagrupamiento de la estructura
El modelo estático
El modelo dinámico
Efectos aceleradores y retardarios
Expectativas
Conclusión
Tercera Parte: Problemas y Políticas
IX. Fluctuaciones del ingreso
Contracción y expansión
La fase descendente
La contracción
Gastos públicos durante la contracción
En el límite inferior
Estabilizadores automáticos durante el período de contracción
La fase ascendente
La expansión
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Fluctuaciones del ingreso en los Estados Unidos, de 1929 a 1959
La Gran Depresi6n
Períodos de regresi6n econ6mica en la posguerra
X. Inflación
Tres tipos de inflaci6n
Inflaci6n por "demanda excesiva"
Inflaci6n "por aumento en costos" o por "aumentos en
ganancias"
Inflaci6n progresiva y sostenida o de "retén"
Definici6n de la inflaci6n
Mecánica de la inflaci6n
Inflaci6n por demanda excesiva .
Inflaci6n por· "aumento de salarios"
Inflaci6n por "aumento en gastos generales"
Inflaci6n por aumento en las ganancias
Inflación de retén
Experiencias inflacionarias en los EE. UD. durante la posguerra
El "pro" y el "contra" de la inflaci6n
Resumen y conclusiones
XI. El crecimiento de una economía desarrollada
Generadores de crecimiento
La cantidad de los insumas
La calidad de los insumas
La distribuci6n de los insumas
La cantidad en contra de la calidad de los insumas
Modelos de' desarrollo e inestabilidad econ6mica
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Tasa de desarrollo y política pública
Fluctuaciones y desarrollo potencial
XII. Aspectos internacionales del análisis del ingreso
El problema del equilibrio monetario internacional
Artificios compensadores
Reducción del nivel de precios
Devaluación del tipo de cambio
Cambios en la tasa de interés
Cambios en el ingreso
Intervención directa en los mercados internacionales
Orígenes del desequilibrio en la balanza de pagos
Desequilibrio cíclico-bajo del ingreso en el extranjero
Desequilibrio cíclico-incremento de la demanda interna
Desajuste en los precios
Desequilibrio estructural
Desequilibrio causado por movimientos de capital
Diagnóstico y prescripción
Relación de intercambio
La inflación en una economía abierta
El desarrollo económico y la balanza de pagos
XIII. Políticas macroeconámicas
Objetivos de la política
Objetivos compatibles e incompatibles
Políticas tendientes a un ingreso estable de potencial pleno
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Criterios para seleccionar entre ciertas medidas políticas
Políticas fiscales
Política monetaria
Estabilizadores automáticos
Resumen de las políticas de estabilización.y
Políticas para impedir la inflación
Políticas para fomentar el desarrollo
Conclusión
TRATADO DE ECONOMIA, por GEORGE LELAND BACH (2 tomos).
Primera edición en español. Traducción de Fernando Rosenz-
weig. FONDO DE CULTURA ECONOMICA, México, 1962.
Tomo 1, 532 págs. Tomo JI, 510 páginas.
TOMO 1
Primera Parte: Los fundamentos del análisis econ6mico
1. ¿De qué trata la economía?
La economía en una democracia
La economía y- la administración de empresas
La economía y las otras ciencias sociales
Objetivos del libro
Plan del libro
Algunas sugestiones sobre el empleo de este libro
Para análisis y discusión
2. Un examen panorámico de la economía norteamericana
El ingreso y el consumo en los Estados Unidos
La producción y la ocupación en los Estados Unidos
El cambiante esquema de la ocupación. Los cañones y la
mantequilla
Fundamentos de la producción y el desarrollo económico
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Recurso y técnica. Especialización e intercambio
La escasez: el problema de economizar
El problema del desarrollo económico
·El problema de la inestabilidad y las depresiones
Para análisis y discusión
3. Las bases del progreso econámico: los recursos y la técnica
Definición de producción y de desarrollo económico
Malthus y Ricardo: sobrepoblación y rendimientos decrecientes
Malthus y el espectro del hambre. Ricardo y la "Ley de los
rendimientos decrecientes"
La población y la fuerza del trabajo
La fuerza del trabajo. La fuerza del trabajo en el futuro. ¿Menor
número de horas de trabajo? La calidad de la fuerza de tra-
bajo, El empresario norteamericano.
Los recursos naturales
La tierra. Los minerales. Recursos energéticos. Los recursos
naturales y el porvenir
Los bienes de capital y la formación de capital
La acumulación del capital. Elección entre el presente y el fu-
turo. La técnica
El papel de la investigación y la educación
Los recursos, la técnica y el desarrollo
Algunas relaciones económicas fundamentales
Escasez: la necesidad de economizar. La ley de los rendi-
mientos decrecientes
Puntos de estrangulamiento: la limitación del recurso más
escaso
Desarrollo económico: ¿a dónde van los Estados Unidos?
Revisión. Conceptos básicos
Para análisis y discusión
4. La empresa privada, las gananczas y el sistema de precios
La cooperaclOn y la competencia en una economía de empresa
privada
La increíble economía norteamericana. Fuerza organizadora: el
interés individual y la competencia
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Cómo resuelve los problemas económicos fundamentales una
economía de empresa privada
Cómo decide el sistema de precios lo que se ha de producir.
Cómo ·logra el sistema de precios que se produzcan las mer-
candas. .Cómo distribuye los productos el sistema de precios.
Cómo decide el sistema de. precios entre el presente y el futuro
El desarrollo económico. Solución simultánea de todos los
problemas
La corriente circular de la actividad económica
La libertad individual y el papel del gobierno
La economía mixta
El capitalismo en la actualidad
Para análisis y discusión
5. Cómo pensar con acierto en la economía
Algunas reglas para pensar con acierto
El uso de modelos simplificados: la teoría. Conceptos de "cae-
teris paribus" y "equilibrio". La economía y las ciencias expe-
rimentales. La utilización de modelos (teoría). Las pruebas de
una buena teoría. Los peligros de los modelos (teoría)
El análisis económico y la política económica
El problema de los objetivos sociales
Algunos posibles objetivos sociales. Un nivel de vida en ascen-
so. Libertad económica. Seguridad económica. Producción de
acuerdo con la demanda de los consumidores
Una distribución equitativa del ingreso
Algunas falacias comunes
El perro y el hueso. Hechos que no lo son. La generalización
de ejemplos pequeños.
Lo negro, lo blanco y lo gris. Razonamiento por analogía. El
deseo de que así fuera
"Post hoc, propter hoc". La falacia de composición
Revisión. Conceptos básicos
Para análisis y discusión
Segundá Parte: Ingreso nacional, ocupación y desarrollo económico
6. Ingreso nacional, producción y ocupación
Medición del producto y del ingreso nacional
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El producto nacional bruto. El producto nacional neto. Ingreso
nacional. El ingreso personal y el ingreso personal disponible.
La contabilidad social integrada
Desarrollo y fluctuación del producto
El crecimiento de la producción total. Crecimiento del produc-
to por trabajador y "per capita", Las fluctuaciones económicas
El producto nacional bruto como medida del bienestar
económico
Revisión. Conceptos básicos
Para análisis y discusión
Apéndice: Datos sobre la contabilidad del ingreso nacional
7. Fluctuaciones en los precios: inflación y deflación
Indices de precios y cambios en el nivel de los precios
¿Qué es un índice de precios? Indices de precios para diferen-
tes niveles de precios
Los niveles de los precios y el valor del dinero
Efectos de la inflación
La inflación y el nivel de producción real. La inflación y la
distribución del ingreso. La inflación y la distribución de la
riqueza. Deudores, acreedores. y tenedores de ahorros
¿Qué tan mala es la inflación?
Hiperinflación
El efecto de la deflación
Revisión. Conceptos básicos
Para análisis y discusión
8. La moneda y el sistema bancario
Dinero y cuasi-dinero
Instituciones financieras privadas
Bancos. Otras instituciones financieras. Conversión directa de
ahorros. Inversión financiera e inversión real
La circulación en efectivo (dinero emitido por el gobierno)
¿Qué determina la cantidad de dinero en circulación?
El suministro de dinero bancario: las cuentas de cheques
Los bancos comerciales y la creación de crédito. El balance
de un banco
Creación potencial de crédito por un banco individual
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Límites a la creacion de crédito por un banco individual
Retiradas de dinero. Los requisitos de reserva legal. Saldos de
compensación adversa
La contracción del crédito por el sistema bancario
El dinero y la creación de cuasi-dinero
El gobierno y el dinero circulante
Revisión. Conceptos básicos
Para análisis y discusión
9. El sistema de la Reserva Federal, y la circulación monetaria
El sistema de la Reserva Federal
Organización
La funciones de serVICIO de la Reserva Federal
Guardar las reservas de los bancos miembros
Proporcionar dinero para la circulación. Compensación y cobro
de cheques. Supervisión de los bancos miembros. Agente fiscal
del gobierno federal
La Reserva Federal y la circulación monetaria
La naturaleza fundamental de la banca central. Principales
facultades de la Reserva Federal. Operaciones de mercado abier-
to. Cambios en la tasa de redescuento, Cambios en los requi-
sitos de reserva de los bancos miembros. Controles "selectivos"
de créditéo
Conclusión
Revisión. Conceptos básicos
Para análisis y discusión
10. La teoría del dinero. El ingreso y los precios
Los hechos
El enfoque monetario
El modelo de velocidad de transacciones
El producto nacional bruto y la ecuación del cambio. D. y V.
en la ecuación. DV 1=1 PT Y la previsión del p.n.b.
El modelo de saldos en efectivo
El dinero, las mercancías y los bonos
¿Qué importancia tiene, después de todo, el dinero?
Revisión, Conceptos básicos
Para análisis y discusión
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11. La teoría moderna del ingreso, la ocupación y los precios
Gastos de consumo .
La relaci6n del consumo con el ingreso. La funci6n consumo.
La funci6n ahorro .
Los gastos privados de inversi6n
¿Qué determina el gasto de inversi6n? La eficiencia marginal
de la inversi6n. Tasas de interés: "El costo del dinero". El
plan de inversi6n y las decisiones de inversi6n. Los planes de
ahorro e inversi6n de las empresas
Un modelo para la determinaci6n del ingreso nacional
Modelo estático simple para la determinaci6n del ingreso. El
equilibrio no implica necesariamente la ocupaciónplena. La in-
versi6n cambiante; el multiplicador. Empleo del análisis del
multiplicador. Inversi6n inducida y procesos dinámicos
El dinero y el nivel de los gastos
El efecto del 'gasto decreciente
El papel del gobierno
Revisi6n. Conceptos básicos
Para análisis y discusi6n
12. El desarrollo económico en los Estados Unidos
El desarrollo econ6mico norteamericano: su historia y
perspectivas
El problema del desarrollo econ6mico
Los factores reales
La acumulaci6n de bienes de capital. Investigaci6n y tecno-
logía. La fuerza del trabajo y la productividad. La organizaci6n
econ6mica y el medio social
Los factores de "flujo monetario"
¿Con qué rapidez deseamos crecer? ¿Qué demanda monetaria
se requiere para un desarrollo econ6mico estable?
¿Podemos tener un desarrollo econ6mico estable?
La empresa privada realizará el trabajo: 105 optimistas. El peli-
gro de retraso econ6mico y subocupací6n: los pesimistas. El
peligro del gasto excesivo: los inflacionistas. Las perspectivas
futuras
Una nota de conclusi6n
Para análisis y discusi6n
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13. Las fluctuaciones económicas
El desarrollo económico y las fluctuaciones
¿Existen ciclos de los negocios? El crecimiento y las fluctua-
ciones en los Estados Unidos. El auge perpetuo de la posguerra
Teorías sobre el ciclo de los negocios .
Teorías psicológicas. Teorías monetarias. Teorías del subcon-
sumo. Teorías de la inversión. Estímulos externos. ¿Cuál teo-
ría es la mejor?
Alza acumulativa
Consumo creciente. La inversión creciente. El sistema bancario
durante el ascenso.
El punto de inflexión superior o la prosperidad estable
El impulso descendente
¿Alza o estancamiento?
¿Son anacrónicas las depresiones?
Para análisis y discusión
Apéndice: un modelo formal de multiplicador-acelerador
14. La polftica monetaria
Las metas de la política de estabilización
La política de banca central (o monetaria)
La política de banca central, las tasas de interés y la circulación
monetaria: Medidas para frenar la inflación. Restricciones se-
lectivas ("cualitativas"). Políticas para estimular la recuperación.
La circulación monetaria y la estabilización económica. Política
monetaria y desarrollo económico
Las lecciones de la experiencia monetaria
Los años veinte: auge y bancarrota. Los años treinta: quie-
bra y estancamiento.
La Segunda Guerra Mundial: las finanzas de guerra, el oro y
el Congreso. La Reserva Federal y la Deuda Nacional: 1946-
1951... El dilema de la inflación o el desempleo: la década
de 1950
El patrón oro
¿En qué consistía el "patrón oro"? El patrón oro como salva-
guardia de la inflación. El abandono del patrón oro. El proble-
ma de tener "demasiado poco" oro. El problema de tener "de-
masiado" oro
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El oro, la plata y el patrón mixto
Para análisis y discusión
15. La política fiscal
Cebar la bomba. El gasto público compensatorio. El argumento
básico de la política fiscal
Los medios fiscales contra el desempleo
Las fuentes de entradas fiscales en la subocupación
Las políticas de gastos en la subocupación
La reducción de impuestos durante la depresión
Perspectivas de la política fiscal contra el desempleo
Medios fiscales para reprimir la inflación
La política fiscal y la tradición del presupuesto balanceado
Presupuesto cíclico equilibrado. "Finanzas funcionales"
La política fiscal y el desarrollo económico
Para análisis y discusión
16. Pro/lemas prácticos de la política de estabilización
El problema de las guías de largo plazo de la política monetaria
y fiscal
"Ocupación plena"
La estabilización del nivel de los precios
Equilibrio del presupuesto con ingresos altos
Una flexibilidad inherente al sistema
La regla del 3% de circulación monetaria
,.,... El dilema del desempleo y la inflación: la elevación de los
sueldos y los. precios administrados
El problema de la flexibilidad. a corto plazo; planeamiento y
políticas
El problema de expandir el control gubernamental
El problema de la deuda pública
"Simplemente pasa la carga a las generaciones futuras". El pe-
ligro de bancarrota y colapso económico. La transferencia de la
carga por pago de intereses. Los frenos psicológicos a la inver-
sión privada. La administración de la deuda y la política mo-
netaria. Estímulo del despilfarro gubernamental. ¿De qué mag-
nitud debe ser la deuda pública? La deuda pública y la circu-
lación monetaria
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Conclusión
Para análisis y discusión
Apéndice de la Segunda Parte
Investigación actual
Inflación. El dinero y las instituciones monetarias. La teoría
del crecimiento y las fluctuaciones
Tercera Parte: Los mercados, el sistema de precios y la ubicación
de los recursos
17. La' empresa de negocios en la economfa moderna
Empresarios, fábricas, firmas e industrias
La cambiante organización legal de las firmas. La moderna
empresa de negocios. Qué son las sociedades anónimas. El fi-
nanciamiento de la sociedad anónima. Las acciones y los bonos.
¿Quién controla las sociedades anónimas?
Consolidaciones y combinaciones de empresas
Los trusts. Las compañías tenedoras. Los grupos financieros de
control en la economía moderna
Conclusión
Revisión. Conceptos básicos
Apéndice A: Los elementos de la contabilidad de las empresas
El balance. El estado de pérdidas y ganancias. Relación entre
el estado de pérdidas y ganancias y el balance. Los estados
financieros de las empresas y la inversión privada
Apéndice B: La estructura interna y la operación de las firmas
de negocios. La firma pequeña que produce una sola mercan-
cía: Compañía de Pinturas ABC. Una empresa grande, de
muchos productos: la Westinghouse
Revisión. Conceptos básicos
Para análisis y discusión
18. La demanda: el papel del consumidor
Conducta de los consumidores
La demanda individual
Por qué se desplazan hacia abajo las curvas de demanda. Los
cambios en la demanda
Demanda conjunta o de mercado
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Elasticidad de la demanda
El ingreso total y la elasticidad de la demanda. Importancia
de la elasticidad en el mundo real. Qué hace a la demanda
elástica o inelástica. Una medida más precisa de la elasticidad.
Representaciones gráficas de la elasticidad. Demandas inter-
actuantes
Revisión. Conceptos básicos
Para análisis y discusi6n
19. La demanda, la oferta y los precios del mercado
El papel del mercado y los precios del mercado
La oferta
Elasticidad de la oferta
La demanda, la oferta y el precio de mercado
El precio de equilibrio. La oferta y la demanda: algunos casos
especiales. La economía de la fijación de precios. Precios tope.
Precios mínimos y apoyos al ingreso
Resumen. La ley de la oferta y la demanda.
Revisión, Conceptos básicos
Para análisis y discusi6n
20. La firma y sus costos
¿Por qué preocuparse de los costos?
Qué son los costos
Costos alternativos. Costos contables y costos econ6micos
El costo de producci6n y la tasa de producto
Costos unitarios fijos, variables y totales
Curvas de costos unitarios
Imagen de los costos a corto y a largo plazo
La escala 6ptima de la empresa
¿Qué tan grande es 10 6ptimo?
La técnica y la magnitud de la empresa
La administraci6n y la magnitud de la empresa
¿Operan las empresas en una escala 6ptima?
Revisión, Conceptos básicos
Para análisis y discusi6n
Apéndice: Relaciones físicas de producci6n subyacentes en las
curvas de costos
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21. La firma de negocios: la producción competitiva y el precio
en el plazo corto
La teo~ía de la empresa
La firma competitiva en el plazo corto
Comparaci6n entre costos totales e ingresos totales. Análisis
marginal: costos marginales. La maximizaci6n de las ganan-
cias en el plazo corto. La minimizaci6n de las pérdidas en el
plazo corto. La decisi6n de cerrar en el plazo corto. Análisis
gráfico del comportamiento a corto plazo
Curvas de costo a corto plazo y curvas de oferta
¿Tratan las firmas de maximizar sus ganancias?
El uso de un modelo de maximizaci6n de ganancias de -la firma
La empresa como comprador de servicios productivos
Revisi6n. Conceptos básicos
Para análisis y discusi6n
22. El equilibrio competitivo a largo plazo
La competencia y el monopolio
La competencia pura. ¿Por qué estudiamos la competencia
pura?
El equilibrio a largo plazo y las tendencias de equilibrio
El equilibrio a largo plazo: la búsqueda continua de ganancias
El equilibrio competitivo: la firma y la industria. La super-
vivencia de los más aptos y las presiones hacia la minimización
de los costos. Ejemplo de respuesta a un aumento en la de-
manda. Industrias con "costos constantes" ycori "costos cre-
cientes"
Las fluctuaciones en torno al equilibrio de largo plazo en la
industria
El equilibrio de una economía competitiva
"La mano invisible"
Evaluaci6n de una economía puramente competitiva
La distribuci6n del ingreso y la asignaci6n de los recursos. El
problema de la magnitud mínima para una producci6n efi-
ciente. La asignaci6n de los recursos cuando los costos sociales
difieren de los costos privados. Informaci6n imperfecta e ina-
movilidad de los recursos. El equilibrio competitivo dentro de
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una economía inestable
Revisión. Conceptos básicos
.Para análisis y discusión
23. La agricultura: un caso de estudio sobre la competencia
La cambiante fortuna en la agricultura
La condición económica del agricultor
"El problema agrícola"
Las peticiones de ayuda especial a la agricultura
El programa de ayuda a la agricultura
La "paridad". El control de la producción y las cuotas de
mercado. Planes de préstamo y almacenamiento de cosechas. El
programa del Banco de Sueldos. Créditos especiales. Los sub-
sidios a las exportaciones y el programa de convenios comer-
ciales
Los subsidios directos a los agricultores. El seguro a las cose-
chas. Programas para promover la eficiencia
La agricultura en la economía política
Para análisis y discusión
TOMO II
Tercera Parte (Conclusión): Los mercados, los sistemas de precios y
la ubicación de los recursos
24. Monopolio
La gama de situaciones entre la competencia y el monopolio.
Monopolio puro. Competencia monopólica y oligopolio
Los fundamentos del monopolio
La acción del gobierno como base para monopolios. Patentes
e investigación. Control de las materias primas. Los recursos
financieros y el mercado de capital. Los anuncios. La compe-
tencia ilegítima. La producción en gran escala y los costos
decrecientes
El monopolio puro
Los costos. Ingresos por ventas. Maximización de las ganancias
monopólicas. Análisis gráfico de la maxirnización de las uti-
lidades
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El monoplio puro: evaluación
Asignación de los recursos., Distribución del ingreso. Eficiencia
y progreso
Revisión. Conceptos básicos
Para análisis y discusión
Competencia monopólica
¿Los monopolistas parciales maximizan las ganancias?
"Costos estándar". Fijación de precios "costos más". "Gráfica
de punto de equilibrio"
Recuperación de la inversión. Conclusión
Los precios y la producción bajo la competencia monopólica
Las bases para la diferenciación de los productos. La produc-
ción a corto plazo y los precios. Los ajustes de largo plazo bajo
la competencia monopólica
La competencia de calidad
Creación competitiva de demanda
Los costos de venta y los costos de. producción. Publicidad com-
petitiva. Incierto equilibrio en condiciones de creación compe-
titiva de demanda. ¿Por qué no prescindir de la publicidad?
Creación de demanda, "despilfarro" y asignación de los recursos
La publicidad y la información a los consumidores. La publi-
cidad como base del monopolio. El uso de recursos para la
creación de demanda. La creación de demanda y el materia-
lismo en los Estados Unidos
Revisión. Conceptos básicos
Para análisis y discusión
26. Oligopolio
Los fundamentos del oligopolio
Los precios, la producción y las ganancias de los oligopolios
Ausencia de una vigorosa competencia en los precios: precios
administrados. Teoría oligopólica: la curva de demanda que-
brada. Convenios de fijación de los precios y reparto de los
mercados
Los oligopolios en la economía norteamericana
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La guerra de precios y la estabilización de los precios en indus-
trias con costos fijos elevados. "Precios administrados" durante
la inflación y la depresión
Evaluación de la estabilización de precios .y del reparto de los
mercados
Conclusión: la economía mixta
Asignación de los recursos. Distribución del ingreso. La esta-
bilidad económica y el crecimiento
Revisión. Conceptos básicos
Para análisis y discusión
27. El gobierno y los negocios
Las grandes empresas, los monopolios y la opinión pública
El Derecho y la competencia
El Derecho común (consuetudinario). Legislación. Las leyes
Sherman y de Comercio Interestatal. Las leyes Clayton y de la
Comisión Federal de Comercio. La legislación del Nuevo Trato
en los años treinta. "El comercio justo" y la ley McGuire.
La ley Celler de 1950 contra fusiones. Las pautas generales
de la legislación. Vigencia efectiva de la ley
El problema de las patentes
Los monopolios de los servicios públicos
¿Hacia dónde debemos ir?
La política contra los trusts en una economía mixta
El. gobierno y los negocios en el nuevo capitalismo
Para análisis y discusión
Apéndice de la Tercera Parte: Investigación actual
La teoría de la empresa y los mercados. Estudios empmcos
sobre la industria y el mercado. Política gubernamental
Cuarta Parte: Distribución del ingreso
28. ¿Cómo se distribuye el ingreso?
¿Quién obtiene el ingreso nacional?
Los ricos y los pobres: la revolución de los ingresos. Los sala-
rios y las ganancias: porciones funcionales. Diferencias ocupa-
cionales y regionales
La teoría de la distribución del ingreso
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Los ingresos son pagos a cambio de serVICIOS productivos. El
lado de la oferta. El lado de la demanda. La interacción de la
oferta y de la demanda - .
La integración de "la teoría de los precios y de la distribución
La teoría de la distribución en la microeconomía y en la macro-
economía
Revisión. Conceptos básicos
Para análisis y discusión
Apéndice: La teoría de la producción, la teoría de los precios
y la teoría de la distribución
La teoría de la producción. Posiciones de máxima utilidad en la
teoría de los precios y la teoría de la distribución
29. Sueldos y salarios
Los salarios bajo condiciones competitrvas
El lado de la oferta. El lado de la demanda
La oferta, la demanda y la determinación de salarios pura-
mente competitivos
La determinación de los salarios en las industrias monopólicas
La determinación de los salarios en condiciones de monopsonio
patronal
La determinación de los salarios en condiciones de monopolio
bilateral
Sueldos y salarios diferenciales
Otra vez la oferta y la demanda
Los modelos analíticos y el mundo real
Los salarios y el progreso técnico
Los sueldos como agregado en el ingreso nacional
Para análisis y discusión
30. El sindicalismo obrero y la contratación colectiva
Historia del sindicalismo norteamericano
El Nuevo Trato y el sindicalismo moderno
La política de salarios en los sindicatos
La competencia. Monopolio y cuasi-monopolio. El monopsonio
y el oligopolio bilateral. Los sindicatos, el nivel de los salarios y
la ocupación global. ¿Realmente los sindicatos hacen subir los
salarios? El salario anual de garantía. Los motivos de los sin-
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dicatos y de las empresas en la contratación de salarios. La polí-
tica de los sindicatos sobre jornadas y prestaciones
La contratación colectiva y las relaciones obrero-patronales
La cuestión de la seguridad sindical. Antigüedad
El sindicalismo en el panorama norteamericano moderno
La fuerza y la política de los sindicatos. El sindicato y sus
miembros
Para análisis y discusión
31. El gobierno y el trabajo
El cambiante papel de los sindicatos
Los sindicatos y el Nuevo Trato
La Ley Wagner. La Ley de Condiciones Equitativas de Tra-
bajo de 1938. La Ley Taft-Hartley de 1947. La Ley Landrum-
Griffin
El auxilio del gobierno en las relaciones obrero-patronales
Mediación, conciliación y arbitraje. La Oficina de Trabajo de
Guerra y la Oficina de Estabilización de Salarios. El gobierno
como guardián. El gobierno como fijador de salarios
¿Debería abstenerse el gobierno?
Algunas cuestiones finales
Para análisis y discusión
Apéndice: La dinámica económica de las leyes de salario mí-
nimo. Derogación por la inflación
32. Los zngl'esos de la propiedad: las rentas y los intereses
Las rentas
Un ejemplo. La renta como un pago diferencial. La "renta
económica": un costo determinado por el precio
Los intereses
La estructura de las tasas de intereses. El interés como precio
de fondos prestables. La demanda de fondos prestables. La
oferta - de fondos prestables. Ahorros personales. El ahorro de
las empresas. Los ahorros, los saldos en efectivo y la oferta
de fondos para préstamo. Los bancos y la oferta de fondos para
préstamo. Determinación de la tasa de interés. La política guber-
namental y las tasas de interés. La tasa de interés, la organización
de los recursos y la acumulación del capital
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Valuación de la propiedad que produce ingreso
Valuación de un ingreso fijo perpetuo. Valuación de la ma-
quinaria. Valuación de las acciones de las sociedades anónimas
Revisión. Conceptos básicos
Para análisis y discusión
Apéndice: Tasas de interés reales y nominales. Los cargos por
pagos en abonos. Rendimiento de los bonos.
33. Las ganancias
El papel de las ganancias
¿Constituyen las ganancias un incentivo efectivo? La direc-
ción y promoción de empresas y las ganancias
Las ganancias en una economía dinámica
El riesgo no asegurable y la incertidumbre. Las ganancias eco-
nómicas y el cambio dinámico. Los beneficios de la innovación.
Las utilidades y los sueldos en una economía dinámica
Conclusión
Para análisis y discusión
34. La política de salarios y precios y el papel del gobierno
La política de salarios y precios en la economía norteamericana
El punto de vista tradicional: la flexibilidad perfecta de salarios
y precios. Los sindicatos, los monopolios de negocios y la es-
piral de los salarios y los precios
A fin de mantener la ocupación, ¿deben aumentarse o redu-
cirse los salarios?
Sueldos, utilidades y productividad
El problema de mantener un desarrollo estable sin inflación
Controles directos
Acción directa para controlar la espiral de salarios y precios.
Los controles directos durante la segunda Guerra Mundial
Para análisis y discusión
Apéndices de la Cuarta Parte: Investigación actual
¿Realmente aumentan los sueldos los sindicatos? El salario y
la teoría de la distribución. Cambios técnicos, sindicatos. y
sueldos. La democracia sindical y los procedimientos internos
de los sindicatos. Comparaciones internacionales
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Quinta Parte: La economía pública
35. .La economía pública
Gastos e ingresos públicos
El creciente papel del gobierno
La economía pública de nuestros días
La redistribución de los recursos y del ingreso, a través de la
economía pública
La política social y la economía pública
Las metas de la economía pública. Características especiales de la
economía pública
La soberanía del consumidor y la soberanía del ciudadano. El
equilibrio de las ganancias y los costos en la economía pública
Para análisis y discusión
36. Los impuestos
La .distribución de la carga fiscal
Impuestos buenos e impuestos malos
La imposición fiscal, el desarrollo y la estabilización. "Equidad"
en la imposición
¿Qué carga fiscal podemos soportar?
Desplazamiento, incidencia y efectos de la tributación
El impuesto sobre la renta personal
Incidencia y efectos. Los impuestos sobre las herencias y
donaciones
Impuestos sobre el ingreso de las sociedades anónimas
Incidencias y efectos
.Impuestos sobre el consumo y las ventas
Incidencia y efectos. Competencia. Monopolio y oligopolio. Im-
puestos generales sobre las ventas
Los impuestos sobre las nóminas. Incidencia
Los impuestos sobre la propiedad. Administración. Incidencia y
"Capitalización" .
"Un sistema fiscal modelo"
Revisión. Conceptos básicos
Para análisis y discusión
Apéndice de la Quinta Parte: Investigación actual
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Sexta Parte: La economía internacional
37. El comercio y los préstamos internacionales
Las razones fundamentales del comercio internacional
El comercio interregional e internacional. La ley de la ventaja
compartida. La ley de los costos comparativos, la libertad de
comercio y el sistema de precios
Las razones de los préstamos internacionales
El comercio internacional y la ocupación dentro de un país
La comunidad internacional y los conflictos de intereses
El "balance de pagos" y el "balance de comercio"
Composición del balance de comercio. El comercio internacional y
el producto nacional bruto. Los EE. UD., acreedor mundial
La gran responsabilidad norteamericana
Revisión. Conceptos básicos
Para análisis y discusión .
38. Financiamiento de las transacciones internacionales
Los cambios extranjeros
Tipos de cambio
Tipos de cambio con monedas "libres". Los tipos de cambio bajo
el patrón oro. Tipos de cambio "controlados"
Ajustes internacionales
Los ajustes internacionales bajo el patrón oro. Los ajustes inter-
nacionales bajo cambios fluctuantes
Revisión. Conceptos básicos
Para análisis y discusión
39. La política comercial
El arancel
Argumentos parcialmente válidos
Los argumentos considerablemente falaces. El argumento de la
mayor ocupación. La elaboración de los aranceles en los EE. UD.
Las cuotasjIos subsidios y otras restricciones semejantes
Acuerdos intergubernamentales para expandir el comercio
La Organización Internacional de Comercio y el GATT. El "Mer-
cad? Común" europeo
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El bloque soviético y el comercio exterior
Para análisis y discusión
40. La política monetaria y fiscal internacional
La caída del patrón oro
La depreciación de los cambios y los controles de cambio
El Fondo Monetario Internacional
Organización y operaciones. El Fondo en el mundo de la
posguerra
La "escasez de dólares". El déficit de pagos de los Estados Unidos
durante los años cincuenta
Préstamos internacionales
La inversión de los Estados Unidos en el extranjero. El Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento
Conclusión
Para análisis y discusión
Apéndice de la Sexta Parte: Investigación actual
El análisis general del comercio y las finanzas internacionales.
Política comercial
Política monetaria y financiera internacional
Séptima Parte: Algunos problemas económicos actuales
41. Economía administrativa
La empresa y su medio
Elasticidad de la demanda y fijación de precios del producto
Utilidades económicas contra efectivo
Decisiones sobre nuevos productos y costo marginal contra
costo promedio
Costos permanentes y decisiones sobre la operación
Depreciación y sustitución de equipo
Determinación de los niveles óptimos de producción e inventarios
Costos estándar, costos económicos y fijación de precios
Pronósticos en los negocios
¿Para qué pronosticar? Predicción a corto plazo. Predicción a
largo plazo
El efecto de la inflación
Conclusión
Para análisis y discusión
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42. La seguridad social. Estudio de un caso
La seguridad social en la economía moderna
Seguro de desempleo
El "seguro de desempleo", ¿consútuye realmente un seguro? As-
pectos económicos del seguro de desempleo. El seguro contra el
desempleo "sin depresión"
Las pensiones de vejez y la ayuda a grupos necesitados
El programa federal de seguro de vejez. Planes privados de
pensión y bienestar
La compensación profesional
Conclusión
Para análisis y discusión
43. El desarrollo económico: los países subdesarrollados
¿Están realmente "atrasadas" las naciones subdesarrolladas?
Anatomía del atraso económico
La pauta de consumo y producción. Población. El trabajo y los
recursos naturales
La escasez de capital y el retraso técnico. El medio y la inicia-
tiva. El círculo vicioso de la pobreza
Factores estratégicos en el desarrollo económico
El medio y las instituciones para el desarrollo económico. La
innovación y el avance técnico. La educación y la creación de una
fuerza industrial de trabajo
La acumulación de capital y la industrialización. El crecimiento
de la población en relación a la formación de capital. El "des-
pegue" del desarrollo económico
Las regiones subdesarrolladas: el presente y las perspectivas
La planeación económica o el sistema de precios. La política
fiscal y monetaria y el desarrollo económico. Dos casos impor-
tantes: la India y China. El futuro de las regiones subdesarrolladas
Los Estados Unidos y las regiones subdesarrolladas
Pautas de la ayuda norteamericana. Perspectiva de la política de
los Estados Unidos
Para análisis y discusión
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44. Sistemas económicos comparativos: la URSS y los EE.uU.
La comparación de sistemas económicos
Capitalismo y comunismo. ¿Desde qué punto de vista? Las fun-
ciones de cada sistema económico. Las pruebas de un buen sis-
tema económico
¿Cómo funciona la economía soviética?
Objetivos. I) Decidir sobre lo que hay que producir. 2) Conse-
guir que se produzca. Formulación del plan. El desarrollo del
plan. Incentivos al trabajo y sindicatos de trabajadores. El con-
trol del rendimiento: el Gosbank. El recalcitrante problema de la
agricultura. 3) Decisiones sobre la forma de distribución del in-
greso. Servicios gubernamentales y redistribución del ingreso.
4) Decisiones sobre el desarrollo económico y consumo actual.
Política monetaria y fiscal del gobierno y estabilización económica
Perspectivas comparadas de los sistemas económicos
Aumento del nivel nacional de vida. Crecimiento con estabilidad.
Libertad económica para el individuo. Seguridad económica.
Producción en respuesta a la demanda de los consumidores. Dis-
tribución equitativa del ingreso
Conclusión
Para análisis y discusión
Apéndice de la Séptima Parte: Investigación actual
Economía administrativa. Seguridad social. Las economías sub-
desarrolladas. Sistemas económicos comparativos: la URSS
LA PLANEACION ECONOMICA EN MEXICO. Teoría y Práctica,
por FERNANDO ZAMORA. FONDO DE CULTURA ECONOMI-
CA, México, 1962. 167 páginas.
Introducción
1. Un ensayo en metodologfa
Palabras iniciales
Necesidad de proyectar y sus dificultades
Proyección clásica y moderna
Desarrollo económico
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II. Modelos y realidad económica. El caso de México
Modelo de Leontief
Modelo de Tinbergen
Supuestos básicos
Características del desarrollo
Teoría del subdesarrollo
Mecánica del subdesarrollo
Una metodología aplicada a México
III. La necesidad de planear
El sistema capitalista
Perfiles Económicos
Perfiles políticos
Perfiles ideológicos
Su teoría económica
La acción económica
La lucha por la supervivencia
Apreciación final
IV. Planeacióneconómica
Sus condiciones
Ante el tribunal económico
Ante el tribunal político
Limitaciones de la planeación econorruca
La experiencia de la planeación
Localización
Los proyectos
El ejecutor
Financiamiento
Defectos de planeación más comunes
Observación final
V. Planeacián en áreas at¡:asadas
Países subdesarrollados
Características esenciales
Rasgos relativos
Mecánica económica
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VI. Una aplicación: México
El caso de México .
Su justificación geográfica
Su justificación social
Su justificación económica
La dinámica regional
El método
VII. Un cálculo de necesidades
Las penurias de México
Una cuantificación
El empeoramiento
El camino a la solución
El gran conflicto
EVOLUCION DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS EN
MEXICO, por O. ERNEST MOORE. CENTRO DE ESTUDIOS
MONETARIOS LATINOAMERICANOS, México, 1963.399 p.
Capítulo I: Antecedentes históricos
Capítulo JI: La reconstrucción monetaria y cambiara de 1915-1924
Capitulo IJI: Funcionamiento del nuevo sistema, 1925-1931
El sistema en conjunto
Las instituciones nacionales
Los bancos de fideicomiso
La legislación bancaria de 1926
Las compañías de fianzas
El Banco de México
Capítulo IV: Las reformas de 1931-1932
La nueva Ley General de Instituciones de Crédito
La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
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Capitulo V:Los nuevos problemas del período 1932-1940
La evolución económica
Nuevas medidas legislativas, 1933-1935
Repercusiones de la política norteamericana sobre la plata
La legislación monetaria y bancaria de 1936
El deterioro económico y monetario de 1937-1938
La ley reformatoria de 1938
La política monetaria, 1932-1940
La creación de bancos nacionales especializados
• Capítulo VI: Las instituciones de crédito privadas, 1932-1940
La red bancaria
Recursos y obligaciones del sistema
Los instrumentos de captación y empleo de recursos
Capítulo VII: Las instituciones nacionales de crédito, 1932-1940
Banco Nacional de Crédito Agrícola (Bangrícola)
Los bancos agrícolas ejidales
Banco Nacional de Crédito Ejidal (Banjidal)
Almacenes Nacionales de Depósito, S. A. (Andsa)
Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext)
Unión Nacional de Productores de Azúcar (Unpasa)
Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas
Banco Nacional Obrero de Fomento Industrial
Nacional Financiera, S..A. (Nafin)
Captulo VIII: La legislación bancaria de 1941
La Ley Orgánica del Banco de México de 1941
La Ley General de Instituciones de Crédito
Capítulo IX: La lucha contra la inflación, 1941-1945
Los factores inflacionarios
Indices de inflación
La política antiínflacionista
Importancia del factor interno
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"Discriminación" en favor de la banca nacional
Juicio sobre la política del déficit presupuestal
Capitulo X: Las instituciones de crédito privadas, 1941-1945
Capítulo Xl: Las instituciones de crédito nacionales, 1941-1945
Banco Nacional de Crédito Agrícola (Bangrícola)
Banco Nacional de Crédito Ejidal (Banjidal)
Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext)
Unión Nacional de Productores de Azúcar (Unpasa)
Fondo Nacional de Garantía de Operaciones de Crédito Agrícola
Almacenes Nacionales de Depósito (Andsa)
Nacional Financiera (Nafin)
Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas
. Banco Nacional de Fomento Cooperativo, S.A. de C.V.
Banco del Pequeño Comercio del Distrito Federal, S.A. de C.V.
Capítulo XII: La evolución económica y monetaria después
de la guerra
Capítulo XIII: Las instituciones de crédito privadas, 1946-1961
La banca privada en conjunto
Los bancos de depósito y ahorro
Las sociedades financieras privadas
Los bancos hipotecarios privados
Las sociedades de capitalización
Las sociedades fiduciarias
Los bancos de ahorro y préstamos para la vivienda familiar
Las uniones de crédito
Otras instituciones auxiliares
Capitulo XIV: Las instituciones de crédito nacionales, 1946-1961
Banco Nacional de Crédito Agrícola
Banco Nacional de Crédito Ejidal
Banco Nacional de Comercio Exterior
Comisión para la Protección del 'Comercio Exterior de México
Comisión Coordinadora de las Actividades de los Consejeros
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Comerciales en el Exterior
Comité de Importaciones del Sector Público
Unión Nacional de Productores de Azúcar
Finan~iera Nacion"at Azucarera, S.A.
Almacenes Nacionales de Depósito
Nacional Financiera
Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas
Banco Nacional de Fomento Cooperativo
Banco del Pequeño Comercio del D. F.
Los fondos de garantía y fomento
Fondo de Garantía y Fclnento a la Industria Mediana y Pequeña
Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería
y Avicultura
Fondo de Garantía y Fomento del Turismo
Fondo de Garantía y Fomento de la Artesanía
Nacional Monte de Piedad, Institución de Depósito y Ahorro S.A.
Patronato del Ahorro Nacional
Banco Nacional del Ejército y la Armada, S.A. de C.V.
Banco Nacional Cinematográfico, S.A.
Banco Nacional de Transportes, S.A.
Capítulo XV: La financiación extra-bancaria
.
Las compañías de seguros
El seguro agrícola
Las instituciones de fianzas
Sociedades de inversión
El seguro social
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaja-
dores del Estado
El Instituto Mexicano de Seguro Social
El mercado de capitales
Las bolsas de valores
Comisión Nacional de Valores
Volumen y naturaleza de las transacciones bursátiles
Capitulo XVI: El sistema financiero de México en síntesis
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LECCIONES SOBRE PRINCIPIOS DE ECONOMIA, por SIR DEN-
NIS ROBERTSON, Profesor de Política Económica en la Universidad
de Cambridge. Traducción del inglés por Luis Angel Rojo.Du-
que. EDITORIAL TECNOS, S.A., Madrid, 1961. 371 páginas.
Primera Parte
I ¿Qué es la economía
II. Una ayuda de los libros de cuentos
III. La renta nacional
IV. Introducción a la teoría del valor
V. Demanda y utilidad
VI. Demanda y utilidad: algunas dificultades
VII. Demanda, oferta y valor competitivo
VIII. Los factores de producción y su combinación
IX. Costes crecientes y decrecientes
X. Monopolio
XI. La competencia monopolística
XII. El período corto
XIII. Oferta conjunta y discriminación de precios
XIV. Algunos defectos de la libertad económica
Segunda Parte
l. De nuevo la teoría del valor
II. La teoría básica de la distribución
III. La renta de la tierra
IV. El interés del capital: la demanda
V. El interés del capital: la oferta
VI. Capital e interés: la intervención estatal
VII. Los beneficios de la empresa
VIII. La demanda de trabajo
IX. La demanda de trabajo: algunas complicaciones
X. La oferta de trabajo: la población
XI. La oferta de trabajo: horas, eficiencia y destreza
XII. Cómo funciona todo ello
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Tercera Parte
l. El dinero en una sociedad estable
II. El significado del equilibrio monetario
III. Banca y equilibrio monetario
IV. La tesis del estancamiento
V.' De nuevo, el tipo de interés
VI. El ciclo económico: lo que sucede
VII. El ciclo económico: modelos e instrumentos
VIII. El ciclo económico: política general
IX. El ciclo económico: política de salarios
Anexos
l. Estabilidad y progreso
n. Meditaciones sobre la inflación
PROBLEMAS MONETARIOS INTERNACIONALES Y NACIO-
NALES, por PER JACOBSSON. Traducción del inglés por Eduardo
Gallardo' Ruiz. EDTORIAL TECNOS, S. A., Madrid, 1961.
278 páginas.
1. Panorama 1917-1958
2. Pronóstico del tipo de interés (The Economist, 7, 14, 21 Y 28
de marzo de 1925)
3. Gastos mundiales de armamentos (The Economist, 19 de oc-
tubre de 1929)
4. El Plan Young y el Banco Internacional de Pagos (Estocolmo,
octubre 25 de 1.929)
5. Condiciones de recuperación. Comparación de los desarrollos co-
merciales de Gran Bretaña, Estados Unidos y Suecia (Kid. 24
de mayo de 1938)
6. El oro y los problemas monetarios (St, Moritz, 12 de setiembre
de 1942)
7. Los pequeños países y la reconstrucción económica mundial
(St. Gallen, 7 de diciembre de 1943)
8. Investigación internacional en materia de oro y precios (Depar-
tamento Nacional de Investigación Económica, N. York, 1946)
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9. La significaci6n monetaria de la inversi6n (Skandinaviska Ban-
ken, revista trimestral, julio de 1947)
10. La importancia de tener una moneda sana (Skandinaviska
. Banken, octubre de 1948)
11. La importancia del tipo de interés (Skandinaviska Banken,
octubre de 1948)
12. La posici6n única de Suiza (Skandinaviska Banken, julio 1949)
13. Teoría y práctica. Knut Wicksell y la política monetaria de
Suecia (5 de octubre de 1949)
14. La política de crédito: una reciente experiencia europea (Con-
sejo de la Conferencia Industrial Nacional, Nueva York, 23 de
enero de 1952)
15. Relaciones comerciales y financieras entre los países. El progre-
so haica el multilateralismo (Oxford, julio de 1952)
16. Problemas del empleo de mano de obra (Skandinaviska Banken,
julio de 1952)
17. Keynes: Costos y controles (Skandinaviska Banken, octubre
de 1953)
18. La corriente escena mundial (Consejo de la Conferencia Indus-
trial Nacional, Nueva York, 17 de enero de 1957)
19. Discurso ante el Consejo Econ6mico y Social de las Naciones
Unidas (Nueva York, 17 de abril de 1957)
PROBLEMAS TEORICOS Y PRACTICOS DE LA PLANIFlCA-
ClON, por CHARLES BETTELHEIM. EDITORIAL TECNOS, S.A.
419 págs. Año 1962. Madrid.
Indice analítico
Prólogo del autor para la edición española
Iñtroduccián
Definici6n de plan. Plan y directivas. Plan y coyuntura. Plan y
libertad. Definici6n del plan econ6mico. Plan y adaptaci6n de la pro-
ducci6n a las necesidades sociales. Diferentes tipos de adaptaci6n de
la producci6n a las necesidades o a ·la demanda. La significaci6n de
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una planificación social y el papel que desempeña la moneda. Plani-
ficación de la producción y planificación de la repartición.
PRIMERA PARTE
LA PRACTICA DE LA PLANIFICACIÓN
Capítulo Primero: El marco de la planificación soviética
Sección Primera. Base social y jurídica
l. La propiedad individual. 2. La propiedad del Estado. 3. La
propiedad cooperativa.
Sección Segunda. Los organismos centrales
l. El Consejo Supremo y el Consejo de Ministros. 2. El Consejo
Económico. 3. Los Ministerios económicos. 4. Los Glavki.
Sección Tercera. Organos regionales y órganos descentralizados
de gestión económica
1. El trust. 2. El combinat. 3. La empresa industrial y comercial.
4. Las unidades económicas de base en la agricultura. 5. La
organización bancaria.
Sección Cuarta. Los órganos de planificación
1. Las células de planificación. 2. Los Gorplan, Raiplan y Oblplan,
3. Las Secciones de Planificación. 4. Los Gosplan.
Capítulo Segundo: Los planes y los métodos de elaboración
Sección Primera. Ojeada sobre el contenido de los planes económicos
Sección Segunda. El plan de una industria particular
l. Producción. 2. Características técnicas. 3. Problemas de mano
de obra. 4. Inversiones. 5. Precio de coste. 6. Repartición geo-
gráfica.
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Secci6n Tercera. Las fases sucesivas de la elaboracián de los planes
1. Las directivas. 2.' El descenso de las directivas y el proyecto de
plan. 3. El proyecto en "la empresa. .4. La "ascensión" de los
proyectos de plan.
Capítulo Tercero: La planificación de los precios, de los salarios y
del comercio exterior
Secci6n Primera. La planificaci6n de los precios
1. Planificación del precio de coste. 2. Planificación de los precios
al por mayor. A) El precio de venta como instrumento activo
de planificación, B) Concepción de la neutralidad del precio.
3. Planificación de los precios al por menor.
Sección Segunda. La planificaci6n de los salarios
l. El principio de la adaptación de las posibilidades de consumo a
las posibilidades de producción.
A) Modos de realizar este equilibrio
B) Lugar que ocupa la planificación de salarios en la planifi-
cación general
2. El principio de la diferenciación de salarios.
A) Estructura del fondo de salarios y repartición de las fuerzas
de trabajo
B) Modalidades de. la diferenciación de salarios y orientación
de la mano de obra
C) Otras maneras de orientar la mano de obra
D) Datos estadísticos
3. La no realización del plan de salarios
A) Causas de la. no realización del plan de salarios
B) Resumen de las consecuencias
.4. El control de la realización del plan de salarios
A) El control bancario
B) Otras formas de control
Secci6n Tercera. La planificación del comercio exterior
1. El plan de importación
A) El principio rector del plan de importación
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B) Excepciones a este principio
C) Plan de importación y. plan económico en general
2. El plan. de exportación
A) El papel de la balanza "producción-consumo"
B) El papel del nivel relativo de costes
C) Nivel de precios y balanza "producción-consumo"
3. El cambio .
A) Tipo oficial y tipo de cálculo
B) El principio de la economía de trabajo
4. La ejecución del plan de comercio exterior
A) Exportaciones y producción
B) Exportaciones y planificación de los bienes internos
C) El precio de las exportaciones
D) El precio de compra de las importaciones
E) El precio de venta de las importaciones
Capítulo Cuarto: La ejecución de los planes de producción y los
resultados de la planificación soviética
Sección Primera. Los medios de ejecución de los planes
A) En qué consiste la tarea de ejecución
B) Cómo se presenta esta tarea en el seno de la economía
soviética
1. Las medidas psicológicas
2. Las medidas financieras
Sección Segunda. El control de la ejecución
Sección Tercera. Los resultados de la planificación soviética
1. Producción agrícola
2. Producción industrial
3. Transportes
Capítulo Quinto: Visión general de los resultados de la planificación
en Hungría,. Polonia y Checoslovaquia
Sección Primera. Hungrfa
Sección Segunda. Polonia
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Sección Tercera. Checoslovaquia
Sección Cuarta. Consideraciones de conjunto
Capítulo Sexto: Intervencionismo y dirigismo
Sección Primera. Intervencionismo
1. Intervencionismo
A) Proteccionismo del capitalismo naciente
B) Apogeo industrial y librecambio
C) Proteccionismo moderno y capitalismo monopolista
2. Intervencionismo propiamente dicho
A) Carácter del intervencionismo
B) Principales medidas de intervención
I. Fijación de precios máximos
II. Fijación de precios mínimos
3. Observación general sobre el intervencionismo
Sección Segunda. Dirigismo
1. Definición
2. Unidad de dirigismo
3. El ejemplo del New Deal
A) Aumento del poder de compra
B) La regulación de la concurrencia
C) La política del dinero barato
D) Resultados del New Deal
E) Razones de este fracaso
Capítulo Séptimo: Planificación "flexible", programación y método
de los balances
1. Descripción
2. Planificación flexible e intereses privados
Ejemplo de los planes alemanes y japoneses
Sección Primera. Los medios de acción de la planificación "flexible"
1. La repartición de los productos industriales
A) Su papel en la elaobración del plan
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B) Papel de la repartición. en la ejecución del plan
2. El control y la. política de precios
3. El control de las inversiones y del crédito
A) Puesta a disposición de las empresas de crédito y de
capitales suficientes
B) Repartición de los créditos y de los capitales
C) Papel negativo del control
4. Acción sobre la distribución de la renta
Sección Segunda. Significación y alcance histórico de la planificación
11 flexible"
1. La planificación flexible, la CrISiS económica de 1929 y
la guerra
2. Importancia de los factores sociales
3. Planificación flexible y reconstrucción
Sección Tercera. La programación
1. Definición
2. Caracteres de la programación
3. Insuficiencias de la programación
Sección Cuarta. Números proporcionales, balances materiales y
balances sintéticos
1. Los números proporcionales
A) Qué son los números proporcionales
B) Variabilidad de los números proporcionales
2. Los presupuestos materiales
A) Utilidad de los presupuestos materiales
B) Establecimiento de los presupuestos materiales
C) Insuficiencia de los balances materiales
3. Los balances sintéticos
A) El balance de la economía nacional
B) El balance de los ingresos de los gastos en dinero de
la población
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SEGUNDA PARTE
LA TEORIA DE LA PLANIFICACIÓN
Capítulo Primero: Decisión centralizada o decisión descentralizada
Sección Primera. La concepción de la decisión descentralizada
l. Las hipótesis estructurales
2. Las decisiones a tomar
I. Por la Oficina Central de Planificación
II. Por las empresas
3. Las reglas que han de regir las decisiones
1. El volumen global de inversiones
II. El tipo de interés
III. Los precios
IV. Las cantidades productivas
V. Las inversiones concretas
Sección Segunda. Critica de la concepción de la decisión
descentralizada
L La ilusión de una pseudo concurrencia
2. Ajustes a posteriori y despilfarros
3. La irracionalidad de las decisiones
4. El carácter cumulativo de las fluctuaciones económicas
Sección Tercera. Caracterlsticas de la planificación basada en
decisiones centralizadas
l. Límites de la centralización
2. Proposiciones.y decisiones
3. Centralización y socialización de las decisiones
4. Estructura social y ajustes económicos
Capítulo Segundo: La decisión de producción en el seno de una
economía planificada y el problema del valor.
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Sección Primera. La decisión de producción.
l .. Sólo hay un procedimiento técnicamente válido.
2. Hay varios procedimientos técnicamente válidos
Sección Segunda. El tiempo de trabajo como "unidad de cuenta" en
una economía planificada.
l. El caso de la experiencia soviética
2. Fracaso de la concepción subjetiva del valor
3. Identificación del esfuerzo y del sacrificio de trabajo
4. El coste de trabajo, único coste real
Sección Tercera. Críticas a la adopción del tiempo de trabajo como
"unidad de cuenta"
l. Escasez intrínseca
2. Calidad no homogénea del trabajo
3. El trabajo no es un dato estable
4. Calidad de los bienes no reproducibles
5. La economía de trabajo necesita un trabajo previo
A. La idea de un "coste del capital"
B. El interés como "coste del capital".
Sección Cuarta. Observaciones sobre las críticas precedentes
l. Crítica de la noción de "escasez intrínseca"
2. La heterogeneidad cualitativa del tiempo de trabajo
3. Consideración de la variabilidad del tiempo de trabajo nece-
sano
4. Coste de la tierra y coste del capital.
Capítulo Tercero: La decisión económica y la determinación de las
necesidades
Sección Primera.
l. Necesidad social y economía de trabajo
2. Estimación de la cuantía de la necesidad social y libertad de
consumo
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3. El tiempo de trabajo "sacrificado", medida de la nenecisad
4. Aplicación de las nociones precedentes
Seccián Segunda. Deúrminación cuantitativa de las necesidades de
producción
l. Noción de "necesidad de producción".
2. Determinación cuantitativa de las "necesidades de producción"
3. La variabilidad de los coeficientes técnicos y el problema de
la elección.
Sección Tercera. La decisión económica, problema central de la pla-
nificación
l. La decisión económica en una economía capitalista de concu-
rrencia,
2. La decisión económica en una economía planificada.
3. Los dos aspectos de la decisión económica
4. Su interdependencia
5. Decisión económica y racionalidad económica.
6. Lugar que corresponde al método de las aproximaciones su-
cesivas.
Capítulo Cuarto. Dinero y cálculo monetario
Sección Primera. Funciones del dinero
l. Medida de valor
2. Medio de circulación y pago.
3. Medio de retribución
4. Medio de ahorro y acumulación
Sección Segunda. Cálculo monetario
l. Necesidad del cálculo monetario
2. Papel concreto del cálculo monetario
Capítulo Quinto: Precios y "beneficios"
Sección Primera. Valor y precio de coste
l. Definición
2. Dinámica del precio de coste y dinámica del valor
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Sección Segunda. Valor y precio al por mayor
1. Definición
2. Papel económico del precio al por mayor
3. Ojeada a algunos problemas particulares
A. Evolución de las condiciones de producción
B. Producciones múltiples
C. Existencia de un "exceso de capacidad".
Sección Tercera. Valor y precio de detalle
1. Definición del precio de detalle
2. Principio general
3. Desequilibrio entre producción y demanda
4. El movimiento de los "stocks"
5. Precio de detalle y precio al por mayor.
Sección Cuarta. El beneficio
1. El fondo de acumulación
2. El "beneficio" a escala de una rama de la producción
3. El "beneficio" a escala de una empresa
4. Caso de las empresas comerciales
Capítulo Sexto: Determinación de la técnica más ventajosa
Sección Primera. Nociones fundamentales
l. El principio de economía del trabajo
2. El punto de vista "técnico"
3. La noción de eficiencia de las inversiones
Sección Segunda. El criterio y la rentabilidad
1. Rentabilidad y eficiencia
2. Lugar subordinado que ocupa la tasa económica
Sección Tercera. El movimiento de la productividad del trabajo
1. El movimiento de los costes
2. El problema de la obsolescencia del equipo
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Sección Cuarta. Duración del período de construcción
1. Plazo de construcción y riesgo de desequilibrio económico
2. Plazo de construcción y eficiencia económica
3. Intento de medir la influencia del plazo de construcción sobre
la eficiencia económica
a) Tasa de economía y plazo de construcción
b) Acción de un acortamiento del plazo de construcción sobre
la renta nacional
4. El factor tiempo y la capacidad de producción
Sección Quinta. La movilidad de los medios de producción
Sección Sexta. Inversiones directas e inversiones indirectas
1. Diferentes tipos de inversión
2. ¿Cómo percibir los nexos existentes entre las distintas inver.
siones?
3. El criterio de la economía de inversiones
Visión de conjunto sobre el problema de las inversiones.
Capítulo Séptimo: Las riquezas naturales y el cálculo económico
Sección Primera. El problema de los ritmos de utilización
1. Para las diferentes categorías de riquezas naturales
l. Riquezas naturales "renovables"
II. Riquezas naturales "no renovables"
2. Para las diferentes "fracciones" de una determinada riqueza
natural.
Seceión Segunda. El problema de la localización
1. Las tierras cultivables
2. Los empleos corrientes de una misma tierra
3. La localización de las empresas
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Capítulo Octavo: El problema general del equilibrio económico
Sección Primera. Exposición de los supuestos en que puede plantear-
se el· problema de un equilibrio económico planificado
l. Las dos ramas de la producción
2. El período de producción
3. Bases de la contabilidad social.
Sección Segunda. Posición general del problema del equilibrio eco-
nómico
l. El problema del pleno empleo de las fuerzas y las riquezas
naturales.
2. El problema del pleno empleo de los medios de producción
producidos.
3. El pleno empleo de las fuerzas de trabajo.
Capítulo Noveno: El equilibrio entre producción y consumo en es-
tática
l. Características de una economía estática
2. Los problemas de la estática
Sección Primera. Hipótesis de un equilibrio estático "puramente eco-
, .. JJ
nomtco
l. Salario y valor del producto
2. Repartición de las fuerzas de trabajo
Sección Segunda. Hipótesis de un equilibrio estático con financia-
ción de gastos improductivos
l. Condición para que se mantenga el equilibrio
2. Procedimientos de reducción de los salarios
3. Ejemplos
4. Conclusiones
5. Límites de la estática y la dinámica
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Capítulo Décimo: El equilibrio entre la producción y el consumo
en dinámica
Sección Primera. Equilibrio economtco con aumento del número de
trabajadores y permanencia de las mismas fórmulas de producción
1. Dinámica sin gastos improductivos
a) Ritmo de desarrollo de las fuerzas de trabajo igual a un
tercio
b) Ritmo de desarrollo de las fuerzas de trabajo de un 16 2/3
-por ciento
c) Ritmo de desarrollo de .las fuerzas de trabajo de un 50 por
ciento
d) Ritmo de desarrollo de las fuerzas de trabajo de un 75 por
ciento
e) Ritmo de desarrollo de las fuerzas de trabajo de un ter-
cio con la fórmula de producción igual a 2
2. Dinámica con gastos improductivos
Sección Segunda. Equilibrio dinámico con estado estacionario de la
población activa y modificación progresiva de las fórmulas de
producción
1. Ejemplos numéricos
2. Equilibrio entre salarios distribuidos y bienes de consumo pro-
ducidos; aumento de los medios de producción disponibles
3. Otras comprobaciones.
Sección Tercera. Las enseñanzas de los esquemas
1. Equilibrio entre las ramas 1 y II
2. Planificación de los salarios y planificación del consumo
Capítulo Undécimo: La planificación del comercio exterior y los pro-
blemas del equilibrio y de los precios
Sección Primera. La planificación del comercio exterior en el caso
de una economía relativamente autárquica
1. Papel que desempeña el plan del comercio exterior
2. Determinación de los excedentes y de los déficits
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3. Balanza comercial y tipo de cambio
4. Características de la planificación del comercio exterior en una
economía relativamente autárquica.
S. Comercio exterior y equilibrio interior
6. Plan de producción y tipo de cambio
Sección Segunda. La planificación del comercio exterior en 'el caso
de una economía que participa en la división internacional del
trabajo.
l. Determinación de las producciones más ventajosas
2. Fijación del precio de los productos importados y cálculo del
tipo de cambio
3. Fijación de las cantidades a importar y a exportar
4. Las relaciones económicas entre los países de economía plani-
ficada.
Conclusión
l. El problema del tipo de interés
2. Ahorro e inversión
3. El riesgo de una economía planificada
4. El problema de la iniciativa
S. Los "gastos adicionales" de la planificación
6. Los problemas que plantea la coexistencia de un sector planifi-
cado y un sector concurrencia!.
Anexo l. Incidencia de la liberación de fuerzas de trabajo y de me-
dios de un trabajo utilizados en el sector improductivo
sobre el equilibrio económico.
Anexo Il, Dinámica con población estacionaria y manternrmento de
una misma repartición de las fuerzas productivas
Anexo l/l. Análisis de la dinámica con población estacionaria
Anexo IV. Diversidad de los períodos de rotación.
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¿SE PUEDE CONTROLAR LA INFLACION?, por HAROLD G.
MOULTON. Traducción del inglés por Eduardo Gallardo Ruiz.
EDITORIAL TECNOS, S.A., Madrid, 1962. 217 páginas.
1ntrod uccián
Cristalizaci6n del pensamiento
C6mo se desarrolla el conocimiento
Advertencia
Capítulo Primero: Explicaciones de los fluctuantes niveles de precios
Conceptos tradicionales
El estado del pensamiento contemporáneo
Los principios que se exponen en los libros de texto corrientes
I
Capítulo Segundo. ¿Cómo entra el dinero en circulación?
El pensamiento matriz de donde emergió la teoría monetaria
El flujo de los ingresos monetarios
¿C6mo se puede incrementar el dinero con mayor rapidez que
los bienes?
Los desembolsos del tesoro y el suministro monetario
Supuestas etapas del proceso inflacionario
Capítulo Tercero. ¿Es significativo el tipo de interés?
Bajos tipos de interés en períodos de depresi6n
Altos tipos de interés como freno
El interés como factor de costo
Control positivo del volumen crediticio
Capítulo Cuarto: La función de los ingresos monetarios
./
Movimientos de los tipos de jornales y de los precios al por
menor
Movimiento de precios al por menor y mayor
El empuje de los costos 'o el arranque de la demanda
El moderno proceso originador deprecias
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Capítulo V. Fenómenos de precios de época de guerra. I. Bajo regí-
menes de papel moneda.
Los "vides" de la Revolución
La moneda (con garantía de tierras) de la Revolución Francesa
La moneda confederada
Les cédulas de los Estados Unidos, o "papel verde"
El episodio del marco alemán después de la Primera Guerra
Mundial
Capítulo Sexto: Fenómenos de precios de época de guerra. II En la
Primera Guerra Mundial
Antes de la participación americana, agosto de 1914-marzo de
1917
Durante la participación americana, abril de 1917-noviembre de
1918
La elevación de posguerra de 1919-1920
Capítulo Séptimo: Fenómenos de precios de época de guerra. Ill, El
período de la Segunda Guerra Mundial
La primera fase, 1933-1941
Durante la participación americana, 1942-1945
Después de la guerra
La guerra- de Corea
Capítulo Octavo: Trayectorias de precios a largo plazo
La estructura de costos de la economía americana
La importancia dominante de los costos de mano de obra
Los costos de jornales y los precios
El signifiéado de la productividad
Análisis confirmativos en los tratados de Economía
Predicción del futuro de los precios
Capítulo Noveno: El problema del control
Bajo condiciones de época de guerra
Bajo condiciones de paz
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Apéndice A. Apreciación de las teorías tradicionales
Apreciación de la teoría del valor del oro
Examen de Ía teoría de la cantidad
Fórmulas matemáticas
La formulación de Simón Newcomb
La ecuación de intercambio de Irving Fisher
La lógica del análisis de Fisher
Conceptos dilatados de comercio y de precios
Variantes de la teoría de la cantidad
La ecuación de intercambio de Cambridge
El método de la balanza de Caja
Una doble tesis
El desarrollo de las teorías de los ingresos
Fracaso de las teorías tradicionales en la predicción de los precios
Los precios no decaerían después de la Primera Guerra
Mundial
El mecanismo de ajuste de precios aseguraría los pagos de
reparación
Los precios se elevarían por el enorme suministro de oro
americano en la década de 1920
La devaluación del dólar elevaría proporcionalmente los
precios
Apéndice B. Intentos de verificación estadística
Los metales preciosos del Nuevo Mundo y la revolución de pre-
cios en España
El suministro de metálico y las trayectorias de precios de los
timpas modernos
La experiencia británica, 1789-1909
La experiencia americana del siglo XIX
La producción mundial de oro y las trayectorias .mundiales de
precios
La supuesta prueba del mecanismo internacional de ajuste de
precios
La interpretación de Taussig
El análisis de Viner
Una interpretación alternativa
La experiencia bajo sistemas de papel moneda.
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LA ECONOMIA EN 1961. Selección de artículos y trabajos, revi-
sión e ·introducciones de PEDRO MAYOR MAYOR. AGUILAR, Ma-
drid, 1962. 568 páginas.
. 1. Objeto y método
Introducción
"Avances de la teoría económica en nuestro tiempo", por E. Schneider
"La "teoría general" a los veinticinco años" por H. G. [ohnson
"La investigación operativa" por R. Dorfman
"Realismo de la teoría económica: cuatro problemas metodológicos",
por J. Akerman
2. Desarrollo económico
Introducción
"Inversión en capital humano" por T. W. Schultz
"El papel de la agricultura en el desarrollo económico" por B. F.
[ohnston y J. W. Mellor
"La ventaja comparativa y la política de desarrollo" por H. B. Chenery
3. Economía sovi~tica
Introducción
"Valor y precio bajo el socialismo" por V. Nemchinov
"El papel de la oferta y de la demanda en la economía socialista" por
M. L. Z-ak
"Carlos Marx y la teoría soviética de la renta nacional" por V.Ha-
lesovsky
4. Economía capitalista
Introducción
"El problema de las alzas de precios" por W. Fellner, M. Gilbert, B.
Hansen, R. Kahn, F. Lutz y P. de Wolff
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5. Integración económica internacional
Introducción
Acuerdoagrícola y paso a la segunda etapa en el Mercado Común
"Inglaterra, a las puertas del Mercado Común" por E.I.U.
"En torno a la Zona Latinoamericana de Libre Comercio", por V.
L. Urquidi
Apéndices
1. Convenio de la O.C.D.E.
II. Tratado de Montevideo
lII. Carta de Punta del Este
6. Economía española
Introducción
"España ante el Mercado Común"
"La distribución de la propiedad agrícola en España en las diferen-
tes categorías de fincas" por G. García-Badell y Abadía
Tercer Informe sobre la economía española. O.E.C.E., setiembre de
1961
¿LA SOBREPOBLACION SIGNIFICA POBREZA?, por JOSEPH
MARION JONES, prólogo de EUGENE R. BLANK. Ed CENTERFOR
INTERNATIONAL ECONOMIC GROWTH. Washington D.
C. 1962. 64 pág.
I. La "explosión de la sobrepoblación"
II. De cómo el rápido crecimiento de la población obstaculiza el
desarrollo económico y social en los países subdesarrollados
. III. ActitUdes y políticas de los gobiernos, pueblos y grupos religio-
sos por lo que respecta al control de la población.
IV. Programas y logros de la planificación de la familia
V. Lo que se necesita: reconocimiento, investigación, planificación,
. acción.
Bibliografía selecta
Notas
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Premiére Parue
Quelques Applications des Mathématiques Élémentaires aux
Sciencias Économiques
-Chapitre l. Fonctions et courbes
Fonctions. Coordonnées rectangulaires. Courbe représentative
d'une fonction.
-Chapitre 2. Équations linéaires ti une inconnue
Équations linéaires. Courbes représentatives de fonctions linéaires.
Fonctions de demande linéaires. Fonctions d'offre linéaires. Équí-
libre du marché. Taxation..
.Chapitre 3. Systémes d'équations linéaires
Équations linéaires a plus d'une inconnue. Equilibre du marché
pour plusieurs biens. Imputation. Méthode de Crout. pour la ré-
solution numérique d'un systéme d'équations linéaires.
-Chapitre 4. Programmes linéaires. Tableux d'rlchats-Ventes
Programmes linéaires. Méthode du Simplexe pour la résolution
des programmes linéaires. Tableauxd'Achats-Ventes.
•Chapitre 5. Équations du second degré ti une inconnue
Fonctions de demande et d'offre du second degré
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Chapltrc 6. Logarithmes
Disttibution de 'Pareto 'pour les revenus. Fonctions de demande-
a élasticité constante
Chapitre 7. Progressions
Progression arithrnétique. Somme d'une progression arithmétique.,
Croissance d'une entreprise. Progression géométrique. Sorne d'une-
progression géométrique. Population, Intéréts composés.
Chapitre 8. Déterminanis
Déterminants du second ordre. Développement de déterminant
par les mineurs. Solutiond'un systéme Iinéaire de trois équations,
a trois inconnues,
Cliapiire 9. Matrices,
Matrices carrées. Addition et soustraction Multiplicationpar un,
scalaire. Multiplication de deux matrices carrées. Matrices rec-
tangulaires. Équations matricielles. Matrice inverse. Méthode de'
Crout. Calcul des déterminants par la méthode de Crout.
Chapitre 10. Équations aux différences [inies linéaires a cocjjicients:
constants
Équations aux différences finies, homogénea du premier ordre.
Équations aux différences finies du premier ordre non hornogé-
, nes. Nombres imaginaires purs et nombres compléxes, Équations.
aux différences finies du second ordre.
Deuxiéme Partie
Analyse
Chapitre 11. Fonctions, limites et dérioécs
Fonctions et variables. Fonctions de demande et fonctions de re--
venu global. FonCtlon de' coñt moyen. Quotient de différences fi--
nies. Limites. Dérivées. CoUt marginal. Revenu marginal.
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,r:A!afJJ!tre 12. Regles de dérivation
Dérivée d' une puissance. Dérivée du produit d'une fonction par
una 'constante. Dérivées de sqmmcs et de différences de fonctions.
Dérivée d'une constante. Dérivée d'un, quotient de fonctions. Dé-
·'rivéed'une fonction de fonction ' '.: r .' .'
13. Dirivées logarithmiques et [onctions exponentielles
Le nombre e. Logarithmes naturels. Dérivée de la fonction 10-
garitlunique. Dérivée du logarithme cl'une fonction, bérivée de
la fonction exponentielle.
.Chatntre 14. Applicatións économiques de la déiioée:
Élastieité. Élasticité de demande par rapport au prix. Revenu
marginal es élastieité de demande.
.Chapitre 15. Nouuelles applications de le; dériuéc
Développement de la signification géométrique de la dérivée.
.Cbapitre 16. Deriuées d'ordre supérieur
Dérivées d'ordre supérieur. Interprétation géométrique de: la
dérivée seconde. Coñts marginaux croissants et décroissants.
-Chapitre 17. Maxima et minima des [onctions d'une seule variable.
Points d'inflexion.
Maxima et rninima des foncticns d'une seule variable. Monopole.
Coút moyenes coñt marginalvPoints d'inflexion
-Chapitre 18. Dérioées de [onctions de plusieurs variables.
Fonctions de plusieurs variables indépendantes. Dérivées par-
tielles, Ptoductivité marginale. Élasticités partielles de demande.
Dérivation de fonctions implicites.
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Chapitre 19. Homogénéité
Fonetions homogénes. Théorérne d'Euler.
Chapiti"e.20. Dériuées partielles d'ordre supérleur. Applications.
Dérivées partiel1es d'ordre supérieur. Maxima et minima de-
fonctions de plusieurs variables. Produetion simultanée de plu-·
sieurs produits. Maxima et mínima liés. Théorie des satisfac..
tions. Production en régime de libre eoneurrenee.
Chapitre 21. Élements de calcul intégral.
Intégrales indéfinies. Coñt marginal, coñt total, coñt moyen. In-
tégrales définies. Surplus des eonsommateurs.
Troisiéme Partie
Probabilités et Statistiques
Chapitre 22. Probabilités
Définition de la probabilité. Lois de probabilité. Distribution de'
probabilité
Chapitre 23. Variables aléatoires
Espéranee mathématique. Regles de ealcul de l'espérance mathé-
matique, Quelques problémes simples de stoeks.
Chapitre 24. Moments
Moment par rapport a l'origine. Moments par rappart a l'espé-
ranee mathématique.
Chapitre 25. Dlstribution binomiale et distribution normale
Essais multipliés et distribution binomiale. La distribution nor-
maleo
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Chapitre 26. Éléments de la théorie de l'estimátion
Estimation. Distributions de fréquence. Moyenne d'échantillon.
Variance d'échantillon, Correction de Sheppard. Limites de con-
fiance.
Chapitre 27. Tests d'hypothés«:
Tests d'hipothéses (échantillons non petits). Tests d'hypothéses
(petits échantillons). Tests de signification pour deux échantillons.
Chapitre 28. Ajustement des distributions
Ajustement d'une distribution normale. Controle d'ajustement
d'une distribution normale. Tables de contingence.
Chapitre 29. Régression et corrélation
Méthode des moindres carrés. Ajustement d'une fonction linéai-
re. Régression. Corrélation simple. Ajustement de courbes d'offre
et de demande. Dégression multiple. Idntification.
Chapltre 30. Agrégation linéaire, Indice de prix
Agrégation linéaire. Indices numériques.
Suggestions pour des études ultérieures
Réponses aux problémes de numéros impairs
Tables. Table de logarithmes décimaux, Table trigonométrique. Table
de logarithmes naturels. Distribution normale (probabilités
cumulées). Distribution t de Student. Distribution de Xl.
Distribution F de Snedecor.
LA RESTAURATION DES MüNNAIES EUROPÉENNES, Nu-
méro spécíal de la "Revue d'Economie Politique réalisé sous la
direction de PIERRE DIETERLEN, Directéur de Recherche au Cen-
tre National dé la Recherche Scientifique. LIBRAlRE DU RE-
CUEIL SIREY, París, 1960. 214 pages.
I - Introducion., par PIERRE DIETERLEN
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II - Les monnaies européennes et l'économie rnondiale, par PER
JACOBSSON
III - De l'union européenne des paiments .a. la convertibilité et i
l'accord monétaire européen, par H. K. ovan MA.c'\'GOLDT'
IV 0- La banque des réglements internationaux hier et aujourd'hui,
par GUILLAUME GUINDEY
V - Intégration économique européenne et politique monétaire,
par ROBERT TRIFFIN
VI - La restauration monétairé en Belgique, par MAURICE Fp.ERE
VII - Le redressernent monétaire des Pays-Bas aprés la guerre, par
M. H. HOLTROP
VIII - Stabilité monétaire et développement économique en Italie
'0 1946-1960, par PAOto BAFFI
IX - Les enseignements de la politique monétaire en Allemagne
fédérale, par OTTO VEIT
X - La restauration du franc, par JACQUES RUEFF
XI - Vers une politique monétaire moderne, dix années d'expé-
, rience et de progrés, par ROGER AUBOIN
XII - Eléments de bibliographie sur les problémes monétaires depuis
1945, par HENRY GERMAIN-MARTIN et GILBERT GUENSER
LES ESPACES ÉCONOMIQUES par Jf.CQUES-R.BoUDEV~LLE, Pro-
fesseur .a. la Faculté de Droit et Sciencies économiques de Lyon.
PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, Paris, 1961, 127
pages.
.lntroducián
Chapitre Premie¡". L'espace economtque
1. T rois notions
11. Méthode d'observation
III. Lew instruments d'action
Chapitre JI. La région internationale: L'exemple le L'Europ«
1. Structure économique de l'Europe
11. Vocation et moyens économiques de l'Europe
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-Chapitre.Lll, La coopératlon des régions: .uationales en Franco
1. Les problemes cornmuns
Il . L'interdépendence des -problémes particuliers
-Chapitre IV. La petite région: Le probléme-clé de l'aménagement
urbain
l. Croissance de la population urbaine
Il , Dimensions, fonctions et relations urbaines
In. Instruments d'aménagement des structuresurbaines
-Chapitre V. L'aménagcment des grands bassins fluviaux
Í. frois bassins fluviaux: T.v.A., Saóne-Rhóne, Sao Francisco
Il , Les méthodes d'étude
-Conclusion. Vers une prospective de I'espacc
'REVOLUTION AGRICOLE ET PROPRIETE FONCIERE"", par
PIERRE VIAU. Ed. ECONüMIE ET HUMANISME LES EDI·
'rtons üUVRIERES. París, 1962. 253 pages.
Premiére Partic
Aux temps du code civil: La propriété toute puissante
-Chapitre 1. - Le culte de la propriété dans le Code civil
,Chapitre Il. - M éritcs et faiblesses de la propriété selon le Code civil
Deuxiéme Partie
Cent cínquante ans d'evolution:
Le recul de la propriété ua profit de l'exploitation
-Chapitre Hl. L'économie moderne et le' renouueau des formes de la
propriété industrielle et commerciale.
1. L'essor du capitalisme modifie les relations de l'homme et
de la richesse, "
2. Comment le droit integre cette évolution.
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Chapitre IV. Les facteurs du déclin de la propriété [onciéra
l. La contradiction entre le caractére collectif des structures agrí-.
coles et l'invidualisme de la legislation fonciére,
2.. Le renversement des rapports entre lapropriété et l'exploi-.
tation.
Chapitre V. La limitation de la propriété [onciére pour des conside:
rations sociales
1. La legislation sur le bien de famille.
2. Le nouveau régime successoral.
Chapitre VI. La limitation de la propriété [onciére pour des raisons-
économiques,
1. Propriété fonciére et progres agrieole
2. Propriété fonciére et remermbrement
3. Propriété fonciére et baux ruraux
Chapitre VII. Du primat de la propriété acelui de l'exploitatíon-
1. La notion juridique d'exploitation s'élabore
2. Les droits de l'exploitant se déEinissent
3. Les priviléges de la propriété reculent
Troisiéme Partie
Le régime actuel:
Ses avantages et ses contradictions
Chapitre VIII. La répartition de la propriété [onciére
l. Quelques définitions
2. Trois modes de faire-valoir
Chapitre IX. Le [aire-ualoir direct
1. Posséder la terre, passion paysanne
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2. Les avantages du faire-valoir direct
3. Les inconvénients du faire-valoir direct
Chapitre X. Le fermage
1. Définition et avantages du fermage
2. Les points faibles du statutdu fermage
Chapitre XI. Le métayage
1. Le métayage hier et aujourd'hui
2. La valeur de ce systéme
Quatriém« Partie
Pour un aménagement du régirne foncier:
Les remeds et leurs limites
Chapitre XII. Principes pour éclairer l'action
1. Quelques principes relatifs a l'utilisation agricole de la terre-
2. Les modalités concretes d'une politique fonciére
Chapitre XIII. Résoudre le probléme successoral
1. Le difficile probléme des successions agricoles
2. La formule sociétaire, sol~tion au probléme successoral?
Chapitre XIV. Adapter le fermage ti l'agriculture moderne
1. Améliorer le cadre juridique actuel
2. Dépasser le cadre du régime actuel
Chapitre XV. Modifier le régime [oncier lui-meme
1. Assouplir le cadre du régime foncier
2. Rattacher le prix de -la terre a la valeur de sa productivité
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. 3. Subordonner propriétaires et exploitants aux impératifs de la
production
-Chapitre XVI. Vue synthétique et essai de jugement -
Cinquiéme Partie
Perspectives d'avenir:
De la propriété fonciére a la propriété culturale
-Chapitre XVII. Reconnaitre la propriété culturale acóté de la
propriété [onciére
l. Par un au-delá du reglme foncier
2. Donner droit de cité .a. la propriété culturale
3. Les avantages de cette solution
-Chapitre XVIII. Les problémes posés par la propriété culturale
l. La répartition et l'attribution des exploitations
2. Droits et devoirs de la propriété culturale
3. Les dangers .a. éviter
4. Le respect du droit de' propriété
L'AMONTARE E LA COMPOSIZIONE DELLA RICCHEZZA
DELLE NAZIONI. CONRADO GINI. Seconda edizione aggior-
nata a cura di Antonino Gionnone. UNION"E TIPOGRAFICO-
-EDITRICE TüRINESE, Torino, 1962. 834 pago
lnsrodueione
.Interesse deile ricerche sull' ainÍnontare della ricchezza delle nazioni
Capítolo 1. Osservazioni preliminar!
.Ricchezza e benessere economice
-Come si 'possa'inisurare la ricchezza di un paese
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Ricchezza pubblica e ricchezza privara
Quali beni debbano computarsi nel calcolo della ricchezza pubblica-
Quali benni debbano computarsi nel calcolo della ricchezza privata
Diverse conseguenze delle varie opinioni sulla composizione della.
ricchczza pubblica e privata
Capítolo TI. 1 vari metodi per valutare la rlcchezza privata
Enurnerazione e definizione dei vari metodi
Metodo dell'inoentario
A) Criterio personale. Come si applica e quali inconvenienti pre-
senta. Esernpio di applicazione .
B) Criterio reale. Come si applica e quali inconvenienti presenta;
Principali applicazioni.
Metodo della capitalizzazione dei redditi
Come se applica e quali incenvenienti presenta'
Alcune applicazioni
Utilitá del metodo per particolari categori di ricchezza
Metodo della proporzione tra patrimoni oenduti e patrimoni totali.
Come si applica: suoi inconvenienti e limitazioni
Metodo dell'interualo medio tra due trasmissioni a titolo oneroso-
Come si applica soui inconvenienti e limitazioni
Alcune applicazioni
'W,etodo .della proporzione tra pattimoni creditari epatrimani. trJtalr-
Prime forme sotto cui fu applicato. .Loro inconvenienti
Forma piu perfezionata. Sue applicazioni
Inverosimiglianza dei risultati a cui conduce
Cause di errore nel metodo
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Metodo dell'interoallo devolutivo
.Forme successive assunte dal metodo. Correzioni eseguite e da ese-
guire
La dterminazione dell'interoallo devolutivo.
L'intervallo devolutivo in. base alla durata della generasion«
Concetto di "durara della generazione". Vari procedimenti per de-
terminarla. Diferenze tra i loro risultati
'Come e perche l'intervallo tra la morte dei genitori e la morte dei
figli sopravviventi non coneida con l'intervallo tra la nascita dei
genitori e la nascita dei figli
Come e di quanto l'intervallo devolutivo differisca dall'intervento
tra la morte dei genitori e la morte dei figli che loro sopravvivono
Altre circostanze di cui converrebbe tener conto nella determinazione
dell'intervallo devolutivo allo scopo di calcolare la ricchezza di
un paese
.Determínazione dell'intervallo devolutivo per l'Italia
Determinazione dell'intervallo devolutivo per la Francia
L'interoallo devolutivo in base alla speranza di uita degli eredi
Prima approssimazione ottenuta dal Mallet
.Seconda approssimazione
L'intervallo devolutivo in base alla differenza di eUt tra "de cuius"
ed eredi
Base del procedimento e sue successive approssimazioni
.Applicazione .all'Inghilterra
.L'etá media dei "dei-cuius" in altri paesi
La media armonica degliinteroalli devolutivi
.Perché nel calcolo della ricchezza sarebbe da fondarsi sulla media
armonica .e non sulla media aritrnetica degli intervalli devolutivi
.Deterrninazione della media armónica degliIntervalli devolutivi per
gli irnmobiliin Francia
Determinazione dellá media armonica degli. intervalli evolutivi per i
terreni e per i fabbricati in Italia
.Discussione di alcune questioni sul modópiu corretto di calcolare
l'intervallo ereditario .
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L'intervallo devolutivo per gli immobili e per i mobili
lndagini da cui risulterebbe che l'intervento ereditario per gli immo-
bili e rappresentativo dell'intervallo ereditario per la ricchezza
globale
lnfluenza della frequenza delle trasmissioni a titolo oneroso su1la
frequenza delle trasmissioni a titolo gratuito
Discussione di alcune questioni sulle relazioni tra trasmissioni a ti-
tolo oneroso e trasmissioni a titolo gratuito
L'interuallo devolutivo dei oari Stati
Variazioni da Stato a Stato dell'intervallo devolutivo
Determinasione dell'annualitá devolutiva
Successive approssimazioni e persistenti incertezze nella determina-
zione dell'annualitá devolutiva
iv!oltiplicazione dell'interoallo devolutivo per l'annualita devolutiva
Su quali ipotesi si fondi l'idea che, moltiplicando I'annualitá devolu-
tiva per l'intervallo devolutivo, si ottenga la ricchezza privara
Influenza del risparmio anteriore all'eredita e dell'aumento del patri-
monio ereditato sul calcolo della ricchezza privata
Influenza delle donazioni sul calcolo della ricchezza privata
Influenza delle spese funerarie e di ultima malattia e di altre cir-
costanze perturbatrci sul calcolo della ricchezza privata
Influenza delle contrattazioni sul calcolo della ricchezza privara
Valore e risultati del método dell'interoallo devolutivo
Conclusiones sul valore del metodo dell'intervallo devolutivo
Risultati ottenuti con esso per la Francia y per l'Italia
Utilitá del metodo dell'intervallo per il calcolo della "ricchezza pri-
vata formale" di uno Stato. Applicazioni alla Francia e all'Italia
Metodo dei moltiplicatori
In che consista e quali difficoltá presenti
Storia del metodo dei moltiplicatori
In quali casi si possa opportunamente applicare. Confronto delle dís-
tribuzioni dei patrimoni ereditari e dei patrimoni censiti
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Conclusione sul valore dei metodl per il calcolo della ricchezza- _
Il método rnigliore consiste nel trar partito di tutti i metodi
Capítulo II (bis). 1 recenti metodi di valutazione della ricchezza,
nazionale
(a cura di A. Agostinelli)
Premessa
Due metodi di valutazione del ca pitale . reale delle lmprese
L'inventario p~rpetuo
Il bilancio patrimoniale nazionale
Riassunto e conclusione
Capítolo ID. L:1 ricchezza privara in Italia interno al 1908
Stato della questione ed oggetto dei paragrafi che seguono
La valutazioQ.e della proprietá terriera. Precedenti indagini
Risultati dell'inchiesta della Direzione del Demanio e delle Tasse sur
valore dei terreni in Italia
P~isultati di aleune indagini personali sul valore dei terreni nel dis"
tretto di Oderzo
Risultati di un caleolo del Bordiga sul valore dei terreni della Carn-
pama.
La superficie dei terreni non coltivati in Italia
Il valore medio di un ettaro di terreno nelle varie province italiane,
secando l'inchiestadella Direzione del Demanio e delle Tasse e
secando le stime dei direttori delle cattedre ambulan ti di .agricol-
tura
Il valore degli inmobili del Dernanio, dei Comuni, delle Province,
di enti morali e societá commrciali, secondo l'inchiesta della Di-
rezione del Demanio e delle Tasse e secondo altri elementi di
valutazione
Criteri seguiti nell'inchiesta della Direzione del Demanio e delle
Tasse. Perche assi abbiano portado ad una valutazione dei terreni
inferiore alla realtá
Il valore dei terreni dei privati in base al valore del prodotoo dell"
agricoltura
Il valore dei fabbricati dei privati
Il valore del bestiame
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Valutazione dei titoli, del denaro, dei crediti ipotecari e di alcune
specie di crediti non ipotecari
Valutazionedei debiti .
Riassunto dei risultati ottenuti nelle valutazione delle principalli cate-
gorie di beni
. Valutazionedella mobilia e degli altri mobili
Conclusione sul valore della rícchezza privara in Italia verso el 1908.
Confronto con i risultati delle valutazioni anteriori
Capítolo III (bis). Le valutazioni della ricchezza italiana dal
1908 ai nostri giorni (a cura di P. Quirino)
Premessa
Valutazioni eseguite dal Gini (1908) e da! Retti-Marsani (1908-1934)
Valutazioni cseguite durante il periodo 1908-1917
a) Valutazioni basate unicamente (o prevalentemente) su! metodo
dell'intervallo devolutivo
b) Valutazioni basate unicamente (o prevalentemente) sul méto-
do dell'intervallo
c) Valutazioni basate su altri metodi
Valutazioni eseguite durante il periodo 1918-1939
a) Va!utazioni basate sul metodo dell'inventario
b) Valutazioni basate su altri metodi
Valutazione eseguite durante il periodo 1940-1956
Riassunto e conclusione
Capítolo IV. L'evasione dalla tassa di successione in Italia
Concetto, forme, fattori dell'evasione
Circostanze che concorrono a rendere particolarmente alta I'evasione
in Italia
Alcuni indizi sulla frequenza delle occu!tazioni
Le attenuazioni di valore per gli inmobili
Del coefficienre di evasione per tutte le successioni e per alcune cate-
. gorie speciali
Circostanze che fanno attendere a priori un aumento dell'evasione
attraverso il tempo in Italia
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Indizi statistici di aumento delle occultazioni
Indizi statistici di aumento dell'evasione globale
Indizi statistici di aumento delle passivitá fittizie
Altri indizi di aumento dell'evasione
L'evasione dalla tassa di donazione
Danni derivanti dall'evasione e provvedimenti che potrébbero pren-
dersi per attenuarla
Opinione e calcoli dei vari autori sull'evasione in Francia
Indizi a conferma della gravita dell'evasione in Francia
Capítolo IV (bis). L'evasione dalla tassa di successione dal1908
ai nostri giorni (a cura di G. Giovannini e F. Diotallevi)
Premessa
Oggetto della ricerca e fonti dei datti
Le imposte di successione attraverso il tempo
.11 primo periodo: dal 1908 al 192
Il secondo periodo: dal 1923 al 1945
11 terzo periodo: dal 1945 ad oggi
L'evasione dalla tassa di successione
L'evasione nei beni immobili
Evasione nei beni mobili
Riassunto e conclusione
Capítolo V. La ripartizione territorial della ricchezza
Difficoltá di determinare la ricchezza assoluta per le varie regioni
italiane e possibilitá di stabilire il grado di ricchezza per gruppi
regionali
Cálcolo del grado di ricchezza totale e del grado di ricchezza media
per unirá di superficie, par abitante, per abitante adulto e per
famiglia nei vari gruppi regionali italiani, in base a differenti
ipotesi
.Considerazioni sul grado di ricchezza per abitante, per abitante adul-
to e per famiglia nel Nord e nel Sud d'Italia
Considerazioni sul grado di ricchezza per unita di superficie e sul
grado di ricchezza totale dei vari gruppi regionali italiani
Vantaggi e danni della sperequazione territoriale della ricchezza. La
sperequazione territoriale della ricchezza in Italia ein altri Stati
moderni .
LIBROS
Dinámica della sperequazioni territoriale della ricchezza in Italia
Della corrispondenza tra carico tributario e capacita contributiva
nelle varie parti d'Italia
.Inesattezza dei metodi che -condesséro a una conclusione pessimista
Dinámica della ripartizione territoriale dei tributi
Della corrispondenza tra carico tributari e servigi resi dallo Stato
allevarie partid'Italia
Inesattezza dei metodi che condussero a una conclusione pessimista
Dinámica del1a ripartizione territoriale dei tributi
Della corrispondenza tra carico tributario e servigi resi dallo Stato
allevarie parti d'Italia
Ripartizione territoriale della ricchezza fondiaria. Principali caratte-
ristiche del1a proprietá fondiaria nei vari compartimenti italiani e
loro relazioni con fenomeni demografici ed economici
'Ripartizione territoriale dei fabbricati urbani
Il débito ipotecario delle varie parti d'Italia. Suecaratteristtche nei
vari compartimenti e relazioni di queste con alcuni fenomeni
Ripartizioni territoriale del1e imposte e sovrimposte sugli immobili
Ripartizione territoriale dei mobili
·Conclusione sul1a ripartizione territoriale delle varie categorié di ri-
cchezza -
-Capítolo V (bis). La ripartizione territoriale della ricchezza italiana
daI 1908 ai nostri giorni (a cura di P. Quirino).
.Premessa
Valutazioni del1a ricchezza per ripartizioni eseguite dal Gini e dal
Contento
Altre valutazioni basate sul método dell'intervallo devolutivo
Le valutazioni eseguite dalla prima guerra mondiale fino ai nostri
giorni
Generalitá sul1a determinazione del carico tributario per ripartizioni
'Valutazioni eseguite nel primo ventennio del sécolo
Valutazioni eseguite nel1'último dopoguerra
CapítoIo VI. La composizione qualitativa della ricchezza
.Importanza dello studio del1a composizione qualitative del1a rücchezza
-Composizione qualitative delia ricchezza in alcuni Stati moderni
, .'
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Confronti tra le percentuali degli irnmobili nella ricchezza dei diversíi
Stati .
Differenze tra la composizione qualitativa dei patrimoni ereditari e:
. . dei patrimoni dei" viventi. La composizionequalitativa delle'an..
nualitá ereditaria in alcuni Stati
La composizione qualitativa delle donazioni
Confronto tra le percentuali degli immobili nell'annualitá devolutiva..
. od ereditaria die vari Stati .
Dinámica della composizione qualitativa della ricchezza
Composizione qualitativa della ricchezza nelle varie regioni di un.
médésirno Stato. Sue relazioni con lá ricchezza media, con la.
frequenza della ptop~~etacon .altri fenomeni
La composizioni quálitativadellesuccessioni secondo il loro
ammontare
La composizioni qualitativa delle successioni secondo il grado di pa-·
rentela che intercede fra de cuius ed erede
La composizione qualitativa delle successioni degli stranieri e degli,
italiani emigranti
La composizione qualitativa della ricchezza secondo l'eci. e il sesso-
del de cuius
Valore totale e valore medio per ettaro e per abitante della ricchezza.
immobiliare in alcuni Stati
Vantaggi e danni della omogeneitá qualitativa dei patrimoni
individuali
Tendenza dei patrimoni francesi ad una maggiore eterogeneitá
qualitativa
Tendenza della ricchezza immobiliare italiana ad una maggiore
omogeneitá qualitativa
Capítolo VI (bis). La composizione qualitativa della ricchezza:
italiana dal 1908 ai nostri giorni (a cura di P. Quirino)
. Premessa
Váriazioni di composizrone della ricchezza
Variazioni di composizione del réddito
Riassunto e conclusione
CapÍtolo VTI. Le passivítd delle successioni
Percentuale delle passivitá nelle successioni secondo l'etá e il sesso-
del de cuius. Percentuale delle passivitá nella ricchezza privara.
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'Percentuale delle successioni oberate e delle successiorn senza
passívitá
Percentuale delle passivitá delle successioni attive ed accedenza di
passivitá nelle successioni oberate
Le passivitá secondo l'ammontare delle successioni
Le passivitá secondo le linee di successione
Le passivitá nella proprietá irnmobiliare e mobiliare
Le passivitá secondo la loro natura
I créditi e i débiti accertati in occasione delle ereditá
.Relazioni da regione a regione della percentuale delle passrvita con
. l'ammontare medio e la composizione qualitativa delle successioni
Capítolo VIII. Le trasmissioni a títolo gratuito secondo il grado
di parentela
Tnteresse dell'esame delle trasmissioni a títolo gratuito secondo il
grado di parentela
Valore delle successioni secondo le linee di trasmissione e le loro
variazioni del tempo in Italia
In Francia
Valore delle donazione secondo le linee di trasmissione 1D Italia e
in Francia. Loro variazioni del tempo
Valore delle successioni tassante secondo le linee di trasmissione e
loro variazioni del tempo in Belgio
In Olanda
Valore delle successioni basate secando le linee di trasmrssione in
altri Stati europei. Confronti tra i risultati per Stati diversi
Valore delle successioni secondo le linee di trasmissione nelle varie
regioni di uno stesso Stato. Relazioni .tra successione media e
percentuale dell'annualitá ereditaria trasmessa in linea retta
'Calcolo dell'annualitá ereditaria della Germanía in base al valore
delle sole successioni a collaterali, ad estranei, ecc,
Número delle trasmissioni in linea tetta e in altre linee in Italia.
Variazioni del tempo
'I1 valore medio delle trasmissioni nelle varie linee in Italia. Sue
variazioni del tempo
11 valore medio delle quote secondo le linee di trasmissione in Italia.
Sue variazioni del tempo ..
Número degli atti di donazione e loro valore medio. secondo le linee
di trasmissione in Italia. Variazionidel tempo. Número delle
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quote nelle donazioni e nelle trasmissioni a títolo gratuito se-
cando le linee di trasmissione in Italia. Variazioni del tempo
Número e valore medio delle quote e delle trasmissioni delle varie-
linee in alcuni altri Stati. Confronti tra i risultati per Stati diversi
Valore medio delle successioni con eredi e di quelle senza eredi in
linee retta in Francia
Valore medio delle successioni legittime e delle testamentarie. Fre-
quenza delle successioni intestate in alcuni Stati. Differenze se-
condo il sesso e l'etá del de cuius. Variazioni attraverso il ternpo
Número e valore medio delle successioni legittime secondo le linee-
di trasmissione in Finlandia
Distribuzione per ammontare- delle successioni secondo le varie linee-
di trasmissione
Distribuzione per arnmontare delle quote secondo le varie linee di
trasmissione
Arnmontare medio della successione secondo il número dei figli
lasciati dal de cuius
Número medio di quote per successione
Número medio di quoteper trasmissione. Número medio di figli
laséiato dai de cuius con figli
Método per ricavare il número medio dei figli lasciato dai de cuius:
caniugati. Rapporto delle quote a figli legittimi al doppio delle-
successioni tra coniugi
Numero dei figli lasciati dai coniugi con figli tra i de cuius e nella
popalazione generale
L'accrescimento naturale della popolazione dei proprietari secando la:
. loro ricchezza media
Conclusioni che le statistiche delle successioni permettono di ricavare-
relativamente al diverso accrescimento delle classi sociali
Il ricambio demográfico che deriva dai diverso accrescimento delle-
classi sociali e le sue conseguenze
Capítolo IX. La distribuzione della ricchezza privata in base alle
statistiche dei patrimoni ereditari e dei patrimoni censiti
Concetto di concentrazione della ricchezza. Oggetto deo paragrafi
che seguono
Difficoltá nello studio della diffusione della ricchezza in base alle-
statistiche delle successioni
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Dati sulla diffusione della ricchezza tra i morti negli Stati moderní: .
Variazioni della diffusione .della ricchezza tra i morti da Stato a
Stato e da tempo a tempo
La diffusione dellaricchezza in base alle statistiche delle importe':
generali sui patrimonio Difficoltá dell'indagine. Risultati
La diffusionedella ricchezza in cittá e in campagna
La diffusioni della ricchezza per in maschi e per le fernmine
La grandezza delle famiglie dei censiti attraverso il tempo e secondo
l'ammontare del réddito
Laconcentrazione della ricchezza tra gli abbienti. Difficoltá sostan-
ziali nei confronti tra luoghi e tempi diversi
Difficoltá formali. Approssimazione del procedimento seguito per
misurare la concentrazione della ricchezza
La dinámica della concentrazione della ricchezza tra gli abbienti, in
base ai dati delle imposte sui patrimoni dei viventi. Differenze
tra la cittá e la campagna
La dinámica della concentrazione della ricchezza tra gli abbienti, in
base ai dati delle imposte sulle successioni
Confronti tra la concentrazione dei patrimoni tra gli abbienti nei
vari Stati moderni .
La concentrazione dei patrimoni tra gli abbienti in alcuni paesi
svizzeri nel sécolo XV
La concentrazione dei patrimoni tra gli abbienti nelle diverse regioni
di uno Stato. Relazione tra concentrazione dei patrimoni tra gli
abbienti e patrimoni medio
La concentrazione dei patrimoni tra gli abbienti in cittá e In
campagna
La concentrazione dei patrimoni tra gli abbienti per i rnasehi e per
le femmine
La concentrazione dei patrimoni tra gli abbienti nelle varie categorie
professionali
La concentrazione dei patrimoni tra gli abbienti nelle varie categorie
di eta
La concentrazione delle quote successorie e delle donazioni. Varia-
zioni da Stato a Stato e da tempo a tempo
La concentrazione delle trasmissioni in linee retta e di quelle ad
altri eredi
Lo studio della concentrazione dei patrimonio in tutta la popolazione
Riassunto e raffronto dei risultati ottenuti .circa la distribuzione della
ricchezza
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Capítolo IX (bis). La diffusione della ricchezza inalcuni paesi del-
sócolo XX (a cura di A. Agostinelli e A. Santeusanio)
Prernessa
Esposizione dei dati per Paese
Francia
Dinamarca
Belgio
Svezia
Olanda
Victoria
Riassnntoe conclusioni
Capítolo IX (ter.}, La concentrazione della ricchezza in alcuni paesi
del sécolo XX (a cura di A. Santeusanio)
Premessa
Metodologia
Un esempio di cálcolo
Esposizione dei dati
Riassunto e conclusioni
Capítolo X. La dinámica della ricchezza delle nazioni
Importanza e difficoltá dello studio delle cariazioni della ricchezza
delle nazioni attraverso il tempo
Difficoltá particolari ai paragoni fondati sul método della capitaliz-
zazione dei redditi
Difficoltá particolari ai paragoni fondati sul método dell'inventario
Difficoltá rparticolari ai paragoni fondati su! método dell'intervallo
devolutivo
Difficoltá particolari a paragoni fondati sul método della proporzione
tra patrimoni censiti e patrimoni ereditari
1 dati su! patrimoni medio per morto e su!la successione media
attraverso il tempo
Difficoltá, independenti del método usato, che provengono dalla va-
riazione del potere di acquisto della moneta. Potenza di acquisto
nominale, física, economica della moneta
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Degli indici del potere di acquisto della moneta relativamente alle
singole merci
.Della formazione di un indice globale del potere diacquisto della
moneta
.Evoluzione della ricchezza in senso económico, evoluzione della ric-
chezza in senso edonístico ed evoluzionedel benessere económico
Influenza della disguaglianza di distribuzione della ricchezza sulla
ricchezzain senso económico, sulla ricchezza in senso edonístico
e sul benessere economico
Ricchezza e attivitá económica
.L'evoluzione passata e l'evoluzione futura della ricchezza delle na-
zioni. Fattori che rallentano ed arrestano, oltre ad un certo
punto, il progresso económico delle nazioni
-Confronti statistici tra la ricchezza dei singoli Stati in tempi diversi
.Deduzioni che se ne traggono
Capítolo X (bis). La dinámica della ricchezza in alcunipaesi
nel sécolo XX (a cura di V. Siesto)
Premessa
'Oggetto della ricerca e fonte dei dati
.Dati per Paesi
Belgio
Dinamarca
.Francia
Germania (R. F.)
Norvegia
-Olanda
.Regno Unito
.Spagna
.Svezia
.Giappone
'Canada
:Stati Uniti
Australia
'Riassunto e conc1usioni
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CapÍtoloXI. 1 risultati delle valutazioni della ricchezza delle nazioni.
Difficoltá dei confronti tra i .risultati delle valutazioni della ricchezza,
dI Stati diversi
Alcuni "risultati attendibili
. Capítolo XI (bis). Levalutazioni dellaricchezza di alcuni paesi
dal 1910 al nostri giorni (a cura di A. M. Orsi)
Premessa
Valutazioni disponibili per Paese
Dati per. Paesi
Germania
Grecia
[ugoslavia
Regno Unito
Spagna
Giappone
India
Argentina
Canada
Stati Uniti
Australia
Riassunto e conclusione
Capítolo XII. Appendici
Alcuni dati sulla mortalitá secondo la ricchezza
Determinazione dell'intervallo medio tra la morte dei coniugi
Determinazione dell'intervallo medio tra la nascita e tra la morte di:
due fratelli
Etá media degli sposi secondo le classi sociali
Elaobrazione di alcuni dati sulle successioni della Victoria
(1908-1910)
Nuovi risultati e nuove questioni su l'ammontare e la composizione
della .ricchezza delle nazioni:
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Sui beni 'da -computarsi nel cálcolo della ricchezza privara,
Sulla ricchezza media per testa secondo l'etá
Sul valore del método della proporzione tra patrimoni ere-
ditari e patrimoni totali
Sul número medio degli articoli di ruolo per ogni proprie-
tario di immobili in Italia
Sul procedimento corretto per- determinare l'intervallo medio-
devolutivo _
Sull'intervallo devolutivo, dei terreni in Italia
Sulla relazione dell'intervallo tra due trasmissioni a títolo
oneroso con l'intervallo tra due trasmissioni a títolo gratuito.
Sull'inclusione delle donazioni nell'annualitá devolutiva per
il cálcolo della ricchezza privara col método dell'intervallo-
devolutivo
Sul valore dei prodotti agrari e della proprietá fondiaria in,
Italia
I valori mobiliari nell'esercizio 1909-1910.
Sul valore della ricchezza privata in Italia
Sull'intensitá dell'evasione in Italia
Prob1emi finanziari collegati con la det~rminazione dell'intervallo
devolutivo e la misura dell'evasione
Sulla ripartizione territoriale della ricchezza in Italia
Sulla composizione qualitativa della ricchezza nei vari Stati
Sulla composizione qualitativa della ricchezza e sulle passivitá neí,
vari compartimenti italiani -
Sul número dei figli dei censiti secondo l'ammontare del réddito
Lavoro umano e risorse naturali nella formazione, distruzione e
ricostruzione della ricchezza -
L? stadio antropocentrico e 10 seadio_ naturalistico nelle
scienze
L'Economia politica rappresenta lo stadio antropocentrico
della Scienza della ricchezza. Si propugna il passaggio allo
stadio naturalfstico
Lavoro umano e risorse naturali nella formazione e nella,
distruzione della ricchezza:
Le risorse naturali devono essere incluse nella ricchezza?
Difficoltá di scindere il contributo dellavoro umano da quello
delle rosorse naturali nella formazione e nella distruzione-
della ricchezza
Formazione e distruzione della ricchezza che si verificano
indipendentemente dall'opera dell'uomo
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Portara dei fattori naturali nella formazione e nella distru-
-zione della ricchezza a sua tendenza evolutiva. In partico-
'lare delle variazioni dei fattori naturali a lento decorso e
della loro importanza per l'evoluzione delle societá umane
Il método dell'inventario perpetuo per la valutazione deHa
ricchezza nazionale e il contrapposto tra beni riproducibili
e beni non riprodueibili. Relazione fea questo contrapposm
e il contrapposto fra prodotti e risorse naturali
Ipotesi esplieite ed implicite nel método dell'inventario
perpetuo
Necessitá di integrare i risultati del método dell'inventario
perpetuo coi risultati ottenuti con altri metodi di valutazione
della ricchezza nazionale
Valutazione dell'inventario perpetuo
Fonti
'Opere - Opuscoli - Memorie ~ Articoli
.Pubblicazioni uffieiali
-Comunicazioni manoscritte e ricerche personali
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2) Costi decrescenti
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:III. Operazioni bancarie ed equilibrio monetario
IV. La tesi del ristagno
V. Ancora del saggio di interesse
VI. Il ciclo d'affari- cosa avviene
VII. Il ciclo d'affari: modelli e materiali
-vIII. Il ciclo d'affari: política generale
IX. Il ciclo d'affari: política dei salari
Appendice
l. Stabilitá e progresso
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.Prejazione
-Capitolo Primo. Uno sguardo generala
-Capitolo secando, Il concetto di. "surplus" econámico
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-Capitolo terzo, Stasi e mouimento nel capitalismo monopolistico (1)
Capitolo quarto. Stasi e mouimento nel capitalismo monopolistico (II)
Capltolo. quinto, Sulleorigini dell'arretratez;a
Capitolo sesto, Verso tina morjologia dell'arretratezza (1)
Capitolo settirno, Verso una morjologia del!'arretratezea (11)
Capitolo ottauo. La ripida ascesa
1L :M.-ETüDO STATISnCO NELLO STUDIO DEI FENOMENI
OSSERVAZIONALI, por BENEDETTO BARBERI. Ed. Paolo Borin-
ghiere. 1962. Torino. 235 pág.
Premessa
lntroduzione
Definizione e campo di applicazione della statisnca. Classifica-
zione dei fenomeni coHettivi. Natura e caratteristiche degli uní-
versi statistici. ModeHi teorici e ricerca scientifica.
Parte Prima. Genralitá sui metodi statistici nella ricerca scientifica
1. Teorie e modelli teorici dei [enomeni
Pluralitá di teorie -e di modelli teorici di un fenomeno. Processo
della ricerca scientifica. Teorie meccanicistiche e teorie statis-
tiche dei feÍ1o~eni. Classificazione dei modelli teorici
2. Elementi strutturali dei modelli teorici
Dati di fatto, forniti da osservazioni edesperienze, Ragionamento
induttivo esuoi mezzi espressivi, Sce1ta -dellé variabili e loro
esplicitazione. Specificazione e particolarizzazione delle re1azioni
:3. Verifica 'e interpretazione dei .modelli teorici
.Generalitá•. Fenomeni ripettiviv.Fenomeni non ripettivi, Modelli
teorici come. organi di interpretazione.i Modelli reoricircome or-
gani di previsióne . '
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Parte Seconda.Metodi statistici di analisi dei fenomeni distributivi
4. Natura e aspetti statistici dei [enomeni distributivi
Generalitá sulle disrribuzioni statistiche empiriche. Caratteri dis-
tÍntivi delle distribuzioni, statistiche. Aspetti e problemi técnico-
statistici
5. Rappresentazioni analitiche di [enomeni distribatioi
Generalitá sulle rappresentazioni analitiche. Rappresentazione
analitica di distribuzioni semplici. Rappresentazione analitica di
distribuzioni composte ed eterogenee. Funzioni lognormali. Fun-
zioni del sistema di.Pearson. Curve della distribuzione dei red-
diti. Modelli relativi all'elasticitá deiconsumi
6. Modelli teorici di distribuzioni ipotetiche
Generalitá. Distribuzione normale e sue interpretazioni. Distri-
buzioni teoriche derivate dalla distribuzione normale
7. Modelli di analisi statistica sperimentali
Modelli bernoulliani. Modelli relativi a disegni sperimentali a
casualizzazione completa. Modelli relativi ad esperirnenti a bloc-
chi casualizzati
Parte Terza, Metodi statistici di analisi delle serie temporali
8. Natura e aspetti statistici del/e serie temporali
Qualificazione in relazione ai fenomeni e all'aggregazione. Qua-
lificazione spaziale. Significato del tempo nelle serie temporali,
Il tempo nelle serie relative a fenomeni ripetitivi. Il tempo nelle
serie relative a fenomeni non ripetitivi
, 9. Analisi statistica del/e serie temporali .
Influenza del principio, di casualita. Il principio della dipendenza
iunzionale~.Presuppcstofándanrentale della: reppresentazione ana-
ritica delle serie ternporali. Interpretazione parametrica nell'ana-
lisi matematica delle serie temporali. l. metodidella regressione
e della correlazione applicati alle serie temporali. Reinterpreta-
zione clelleserie temporale
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10 o 1 modelli teorici delle serie temporali
1 model1i nel1a teoria tradizionale. 1 model1i nella reinterpreta-
zione del residuo statistico
Parte Quarta, Aspetti statistici delle teorie di previsione e di sviluppo
lL, Generalitá sui modelli teorice di previsione e di sviluppo
Premessa. Model1i di previsione. Model1i di sviluppo. Modelli
meccanico-statistici di sviluppo economico
12. 111odelli teoricl di sviluppo economice
Model1i relativi a variabili posizionali. Model1i uniequazionali
relativi a variabili di flusso. Generaltá sui model1i pluriquazionali,
Model1i bi- e triequazionali. Modelli pluriequazionale di sviluppo
di 'I'inbergen. Modelli di tipo Leontief.
13 o Aspetti teorici e strutturali di un sécolo di sviluppo económico
e demográfico dell'Italia
Considerazioni introduttive. La formazione del reddito. Sviluppo
del1a produzione e del reddito. La formazione del capitale. Alcuni
parametri caratteristici del consumo e del risparmio. Lo sviluppo
dei capitale nei vari rami di attivitá. Rapporti capitale a produ-
zione nei rami di attivitá economica. 1 settori di produzione dei
beni di consumo e dei beni di investimento. Rapporti capitule a
produzione nei vari settori economici. La bilancia dei pagamenti
internazionali. Aspetti demografici e soeiali dello sviluppo eco-
nomico, Moglioramento del1e condizioni di vita del1a popolazione
CONTABll...IDADE AGRÍCOLA GLOBAL. A!\IANDIO TRAVASSOS
GALVAO. CENTRO DE ESTUDOS DE ECONOMIAAGRÁ-
RIA (FUNDAyAO CALOUSTE GULBENKIAN). Lisboa,
19620
lo Lntrodueiio
2. Plano contabilístico
3. Exercício
4. 1nuentárto de abertura
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Nota preliminar
Caderno de inventários
Execu~ao do inventário
Terras limpas
Terras adquiridas ante do inventário
Terras adquiridas na altura do inventário
Terras com plantacóes temporárias
Plantacóes adquiridas ou estabelecidas pelo agricultor antes
do inventário
Plantacñes adquiridas na altura do inventário
Terras com plantacóes perpétuas
Plantacóes adquiridas ou estabelecidas pelo agricultor antes
do inventário
Plantacóes adquiridas na altura do inventário
Construcóes temporárias
Edificios adquiridos ou construídos pelo agricultor antes do
inventário
Edificios adquiridos na altura do inventário
Construcóesperpétuas
Arranjos adquiridos ou feitos pelo agricultor antes do
inventario
Arranjos adquiridos na altura do inventário
Melhoramentos fundiários estranhos ao solo
Material importante e material diverso
Animais
Valores na terra
Avanees as culturas
Culturas em producáo
Vegetais e produtos vegetais
Produtos animais
Materiais (adquiridos)
Dinheiro disponíve1
Valores a pagar
5o Despesas e receitas do exercício
Nocáo de despesa e de receita
, Primeiro critério de classificacáo das despesas e das receitas
Despesas em dinheiro
Despesas em débito a "conta particular"
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Receitas em dinheiro
Despesas e receitas em natureza
Segundo critério de classificacáo das despesas e das receitas
Despesas
Receitas
Conjugacáo dos dois critérios de classifica«¡:1io das despesas
e das receitas
Registo das despesas e das receitas
Registos do dia-a-dia (no caderno n? 1)
Escrituracáo da primeira folha (no caderno nQ 1)
Escrituracáo da segunda folha (e folhas seguintes do
caderno n? 1)
Registos do fim do mes (no caderno n? 2)
Primeira fase
Segunda fase
Terceira fase
Recapitulacáo anual das despesas e das receitas registadas
Recapitulacáo anual das despesas
Recapitulacáo anual das receitas
6. Inuentário final do primeiro exerclcio (e inuentários seguintes)
Nota preliminar
Caderno de inventários
Execucáo do inventário
Terras limpas
Terras abrangidas pelo inventário anterior
Terras inventariadas pela primeira vez
Terras com plantacóes abrangidas pelo inventário anterior
Plantacóes inventariadas pela primeira vez
Construcóes temporárias
Edificios abrangidos pelo inventário anterior
Edificios inventariados pela primeira vez
Construcñes perpétuas
Arranjos abrangidos pelo inventário anterior
Arranjos inventariados pela prime ira vez
Melhoramentos fundiários estranhos ao solo
Material importante
Material abrangido pelo inventário anterior
Material inventariado pela primeira vez
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Material diverso
Animais
Valores na terra·
Vegetais e produtos vegetais
Produtos animais
Materiais (adquiridos)
Dinheiro disponível
Valores a pagar
7. Variaciio de inuentário
8. Apuramento de resultados
Conta de exploracáo
Encargos reais
Encargos de materiais (adquiridos)
Encargos de trabalho
Encargo de valores na terra
Encargo de desvaloriza<;ao de plantacñes temporárias
Encargo de desvalorizacáo de material importante
Encargo de renda e quota de parcería
Encargo de juros
Outros encargos
Encargos de exercícios anteriores
Encargos eventuais
Rendimentos
Rendimentos de vegetais e produtos vegetais
Rendimentos de animais
Rendimentos de produtos animais
Rendimentos diversos
Rendimentos de exercÍcios anteriores
Rendimentos eventuais
Receita do empresário
Encargos atribuidos
Juros do capital próprio
Remuneracáo da rniio-de-obra familiar
Remuneracáo do trabalho directivo do empresái:io
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Resultado final da exploracáo
Sommaire
Synopsis
Agradecimento
COOPERA<;AO AGRÍCOLA. Licóes e conferencias. (FUNDA<;AO
CALOUSTE GULBENKIAN). CENTRO DE ESTUDOS DE
ECONOMIA AGRÁRIA. Lisboa, 1962. 421 p.
Curso Intensivo sobre Cooperaciia Agrícola
Palavras de Abertura - Manoel de Lancastre Bobone
Breve Introducáo ao Curso - A. Poppe Lopes Cardoso
1. Apresentaciio da Semana Cooperativa - P. Crochet
U. Definiriio da Cooperaeáo em Geral e da Cooperaeiio Agrícola.
O Mooimento Agrícola Francés - Guy Selariés
Capítulo I - Definicáo Geral de urna Cooperativa
Capítulo U - Definicáo Geral das Cooperativas Agrícolas
Capítulo UI - Panorama da Cooperacáo Agrícola Francesa
A. Origem
B. Desenvolvimento Actual
C. Organizacáo
D. Legislacáo e Fiscalizacáo
E. Orientacáo Geral
Anexo: A Cooperaeáo Agrícola Francesa
IU. A Exploraciio Agrícola: os seus problemas, a sua ligagáo com
as organieacües agrícolas - P. Crochet
Capítulo I - Aumentar a eficiencia
Capítulo U - Como se deve agir
,Capítulo IU - A explcracáo como unidade
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Capítulo IV - As funeóes da empresa, a delegacáo de fun~oes,
a coordenacáo da ac~iio das organizaeóes agrí-
colas
IV. A Funciio das Cooperativas Agrícolas. A Exploraedo Agrícola
Frente ao Mercado - P. Crochet
Capítulo I - Características particulares das necessidades da
exploracáo. A produqáo e a sua colocaeáo no
mercado
Capítulo n-os mercados: a sua organizacáo e o papel das
cooperativas de colocaeáo de produtos
As cooperativas de colocaeáo dos produtos
As cooperativas complementares
Métodos comerciais utilizados
Capítulo In - A cooperaeáo ém relacáo com o meio e a evolueáo
deste
Capítulo IV - A cooperaeáo perante a concentracáo industrial e
comercial e a integraeao
Capítulo V - Os mercados internacionais
V. A ACféío Técnica das Cooperativas Agrícolas - Guy Selariés
Capítulo I - Accño técnica ao nivel da producáo agrícola
1) Necessidade da vulgarizacáo agrícola
2) Definicáo da vulgarizacáo agrícola e meios
de a realizar
3) O papel da cooperacáo na vulgarizacáo
agrícola
Capítulo Il - Ac~ao técnica ao nivel da conservaeáo, do acondi-
cionamento ou da transformacáo dos produtos
VI. A Funeiio Social das Cooperativas Agrícolas - Guy Selariés
VII. Os Problemas das Cooperativas Agrícolas. A Adaptafáo do
Mooimento Cooperativo ao Mundo Moderno - P. Crochet
Capítulo I - Torna-se ou nao necessário reformular o pensa-
mento cooperativo?
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Capítulo II - Qual será a estrutura futura do comércio?
Capítulo III - As possibilidades de acgao das cooperativas
Capítulo IV - Importancia do financiamento
Capítulo V - A economia contratual e a cooperacáo
Capítulo VI - A concentracáo cooperativa
Capítulo VII - As possíveis dificuldades. Os problemas nao se
apresentam dio simples como parecem
Capítulo VIII - O aperfeicoarnento dos dirigentes eleitos e assa-
lariados é urna necessidade -
VIII. Criadio e Gestdo das Cooperativas Agricolas - Guy Selariés
Capítulo 1 - Os problemas da criacáo de cooperativas agrícolas
1 - Por quem devem as cooperativas ser criadas?
II - A cooperacáo deve promover-se a partir "de baixo" ou
a partir "de cima"?
III - Cooperativas especializadas ou cooperativas polivalentes?
Capítulo II - Os problemas de gestáo das cooperativas agrícolas
1 - Classificaciío dos problemas de gestao
II - Os problemas técnicos (de produeáo o de transformacáo)
III - Os problemas comerciais da venda e do abastecimento
IV - Os problemas de contabilidade e financas
V - Os problemas gerais de administraeáo
VI - Conclusáo
IX. O Controlo das Cooperativas e a Reuisño - P. Crochet
Capítulo 1 - Os diferentes controlos possíveis
Capítulo II - Os organismos de assisténcia e conselho
Capítulo III - A revisáo e o controlo das cooperativas agrícolas
na Europa
A. A revisáo en Franca
B. A revisao na Alemanha Ocidental
C. A revisño na Suica
X. A Injormaeéo, a Eormaeiio e o Aperfeigoamento Cooperativos
- Guy Selariés
Capítulo 1 - Ac~ao geral
Capítulo II - Acgao sobre as cooperativas
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XI. A Cooperacáo e o Desenooluimento Regional - P. Crochet
Capítulo I - Desenvolvimento e plano
Capítulo II ~ A exploracáo agrícola e as suas organizaeñes
Capítulo III - O desenvolvimento e as nossas organizaeóes
XII. O Centro Nacional da Cooperadlo Agrlcola e o Instituto
Francas de ACf-/ío Cooperativa - P. Crochet
Capítulo I - O Centro Nacional da Cooperaeáo Agrícola
(C N C A)
Capítulo II - O Istituto Francés de Acgao Cooperativa (IFAC)
Capítulo III - Outras istituicñes de formaeáo cooperativa
Ciclo Complementar de Conferencias sobre o Cooperativismo Agricola
em Diversos Paises
Palavras de Aprescntaciio - Henrique de Barros
A Cooperacdo Agricola na Suiea - René [uri
O Mouimento Cooperativo Agrícola na Dinamarca - Lars Aage Larsen
A Cooperacáo Rural na Itália - Gabriele C. d'Aragona
Origens da cooperaeáo na Itália
Características estruturais da cooperacáo em Itália
Aspectos técnicos-econ6micos da cooperaeáo
Conclusoes
A Cooperaciio Agricola em Israel - E. Botoshvily
O Kibboutz. O. Moshav. O. Moshav Shitoufi. Evolucáo do
Movimento Cooperativo
A Comercializaeáo Cooperativa. Problemas e dificuldades
Conclusao
SOCIAL FACTORS IN ECONOMIC DEVELOPMENT, por TOMAS
ROBERTO FILLOL. Editorial Massachusetts Institute of Technology.
Cambridge, Massachusetts, 1961. 117 páginas.
1. Introduction
2. The Argntine National Character
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Theory and Assumptions
Dominant Value Orientations
Basic Human Nature
Man's 'Relation to 'Nature
Time Dimension
Valued Personality Type
Modality of Relationship
The Argentine "Conglomeration"
Continuity Thmugh Time
Immigration
Immigration Waves and Social Movility
Immigrant Acculturation
3. The Argentine Economy
Social Background
Early Periods
The Times o] Dictatorship
Since 1955
4. Industrial Management in Argentina
Managerial Functions
The Structure oi Management
Gouernment Injlucnce on Industria! Relations
Labor Legislation
Social Security
Labor-Management Relations
Sorne Consequences
Personnel Administration
5. Argentine Labor
Cultura! Barriers to Unionism
Industrialization, Urbanization, and "Peronism"
Productivity o] the Labor Force
Politica! Unionism
6. The Future Role of Industrial Relations
The Institution oi Change
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Effcct on Dominant Value Orientations
Means to and End
The Role of Management
Development of Managerial Resourees
The Role of Government
Conclusion
ECONOMICS, by ABRAHAM L. GITLOW. Professor of Economics,
School of Commerce, Accounts, and Finanee; New York Uní-
versity. OXFORD UNIVERSITY PRESS, New York, 1962.
743 pages.
Part 1. Foundatíons
l. W hy economics?
The escribbler's power
The interdependenee of modern economtc life
Amon nations
Within the United States
Need midst abundance
Seareity: a basie faet of life
Why there is scareity
Importance of scareity
The vital economie decisions
Central planning versus the price-profit system
The American system is mixed
No economic system is perfect
Economics and seience
Summary
Part 2. Money, Banks, and the Price Leve!
2. Moncy in the economy
Money and the price system
.Specialization
Capital and roundabout production
Exchange
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Exchange and barter
The functions of money
What serves as money? .
Characteristics of a money material
Money in the United States
Money flow and economic activity
The circular flow of economic activity
Banks are intermediaries
Money and the price level
Summary
3. Commercial banks and the credit creation process
Types of banks
Commercial banks and savings banks
National banks and state banks
Other intermediary financial institutions
The commercial banks and credit creation
The eager consumero The ambitious businessman
The government as borrower
Observations
Limits to credit creation by and individual commercial bank
Currency withdrawals
Legal reserve requirements
Adverse clearing balances
Credit creation by the commercial banking system
Credit contraction by the commercial banking system
Call1oans
Notes
New Loans
Comment
Summary
4. The Federal Reserve System and the money supply
Importance of a central bank
Purposes of the Federal Reserve System
Structure of the Federal Reserve System
Board of Governors
Federal Open Market Committee
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Federal Advisory Council
The 12 district banks
Member banks
·Service functions of the Federal Reserve System
Holding member bank reserves
Furnishing currency for circulation
Clearing and collection of checks
Supervising member banks
Acting as fiscal agent for the federal government
Federal Reserve System and the money supply
General monetary controls
Selective monetary controls
The treasury and the money supply
Federal Deposit Insurance supply
Summary
5. The shifting oalue of money
Money income and real income
The impact of shifting price levels
Impact on the economy as a whole
Impact on specific groups
Price indexes and price level changes
What is a price index?
A hypothetical unweighted price index
A hipothetical weighted price index
Important price indexes
Summary
Part 3. The Leve! of National output
6. Economic indicators
What are they?
Development of aggregative economic measures
Purposes of aggregative economic data
Aggregative measures of output and income
Gross national product (G N P)
N ational Income
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Personal Income
Disposable personal incorru
Relationship of the output-income aggregates
Data on labor force, employment and unemployment
Importance
Measurement
Summary
7. Business cycles
When cycles began
Before the Industrial Revolution
The effect of modern industrialism
Measurement and description of cycles
Types of economic change
Phases of the cycle
Length of business cycles
The matter of periodicity
International scope of cycles
A hypothetical cycle
Setting the stage: recovery
Starters and responses
The upward sweep
Setting the stage: recession
Contraction begins
The downward sweep
Price-eost relationships
Inventories
The banking systern
Construction and capital goods
Are there trends in depressions?
Summary
8. Theory of aggregate effeetive demand
The schism of economics
Background
Microeconomics v. macroeconomics
Reconciliation of the views
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Aggregate effective demand
The essential thesis
The consumption function of á family
The national consumption function
The motivations to save
Expectation of future yield from capital goads
.Fluctuations in nation income and employment
The multiplier
The multiplier in graphic form
Thrift: virtue or vice?
The acceleration principle
Forecasting privare demand
The mature economy hypothesis
Surnmary
9. Full employment and monetary palicy
The fuH employment objective
The employment Act of 1946
What is full employment?
Full employment and inflation
Monetary Policy and full employment
Review
Evaluation
Direct controls and inflation
Summary
10. Full employment and fiscal policy
The essential thesis
Fiscal policy in depression
Over-all budgetary position
Revenues
Expenditures
Borrowing
Fiscal paliey in prosperity
Over-all budgetary policy
Revenues
Expenditures
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Budgetary defieits in wartime
Difficulties of fiscal policy
The prediction-timing difficulty
The political pressure difficulty
The formula approach to fiscal flexibility
The magnitude difficulty
The composition difficulty
Co-ordination of monetary and fiscal policy
What about the national debt?
Will the national debt bankrupt the nation?
Will the national debt burden future generations?
Other national debt problems
Automatic stabilizers
Ful! employment and other economic objectives
Summary
Part 4. Economic Growth and Productive Resources
11. Economic groanh.
Meaning
The heart issues
The world-wide social revolution
The explosion of expectations and population in the under-
developed nations
The menace of militant communism .
The interdependence of nations
The pivotal position of the American economy
The uses of economic growth
Real sources of economic growth·
Other sources of economic growth
The chal!enge of the future
Summary
12. Land: the natural factor
Productive factors and production
The meaning of land: natural resources
Is the quantity of land fixed?
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The economist's view
Exhaustible and non-exhaustible resources
The problem of choice
.Differential productivity
Natural resources in the United States: a brief review
Exhaustible resources
Non-exhaustible resources
Natural resources and economic growth
Summary
13. Labor: the human factor
Meaning
The quantity of labor
The labor force
Trends in the American labor force
The labor input and the goods outputs
The Malthusian Theory
The principie of diminshing returns
The law of diminishing productivity
Important implications
The quality of labor
Summary
14. Capital: the man-made factor
Meaning and importance
Meaning
Importance
Capital and round about production
Capital, saving, and time
Sources of capital for economic growth
Voluntary saving
Forced saving
Underdeveloped nations
Developed. nations
Summary
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15. Entrepreneursliip: the co-ordinating factor
Importance of co-ordination
Various co-ordinating institutions possible
Capitalism's co-ordinator: the businessman
His objectives
The profit objective and consumer wants
Societal objectives
Managerial skil1s and economic growth
Government and economic growth
Legal forms of private enterprise
Types
Advantages and disadvantages of the legal form or
organization
The riskiness of private enterprise
Who is the corporate businessman?
Private corporations and public corporations
Management control and the proxy
Shareholder control over corporate policy
Summary
Appendix: elementary accounting concepts
The balance sheet
The income or profit-and-loss statement
Surnmary
Part 5. Composition of National Output
16. The price system
Functions: a reminder
The market concept
Importance of competition
Consumers' sovereignty and citizens' sovereignty
Consumers' sovereignty
Citizens' sovereignty
Summary
17. Consumar demand
Meaning
Demand and consumer behavior
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Assumptions relating to an individual household's demand
Assumptions relating to total demand
Are the assumptions valid?
The law of demand
Demand schedules
Demand schedules
Demand curves
Changes in demand
Meaning
Dipicted in the demand schedule and the demand curve
Why demand changes occur
Importance of demand changes
Elasticity of demand
The essence of the matter
Definition
The two criteria for measuring elasticity
Elasticity at various price ranges
Determinants of elasticity
Importance of elasticity
Summary
18. Supply and costs of production
The law of supply: or, producers and price
The law of supply
Reasons underlying the law of supply
The profit motive and output decisions
The determinants of profit
The producer's output decisions and the time period
Diminishing productivity, output, and costs
Fixed, variable, and total costs
Average fixed, average variable, and average total costs
Marginal cost
Relationship of marginal and average total cost
Short-run supply of marginal and average cost
Profit and the marginal cost-rnarginal revenue comparison
Marginal revenue and selling price under perfect competition
Short-run supply from multiple producing units in an industry
Short-run market supply schedules and curves
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Changes in supply
Meaning
Depicted in the supply schedule.
Depicted in the supply curve
Why supply changes occur
Elasticity of supply
Meaning
Definition
Elasticity of supply and time
Determinants of e!astieity of supply
Importance
The scale of enterprise
Meaning of scale
Meaning of optimum scale
The long-run tendency to optimum scale
Long-run production costs
Summary
Appendix: opportunity cost
19. Short-run competitive price
We assume perfect competition
The law of one price; or, the balancing of demand and supply
In the short-run period
In the market period
Price-quantity effects of demand-supply changes
Demand changing, supplv constant
Supply changing, demand constant
Demand changing, supply changing
Return to elasticity
The short-run adjustment of supply to demand
The market mechanism at work
The demand curve for the output of the individual plant
Selling price and marginal revenue
Profit rnaximization and loss minirnization
Short-run adjustments of output to price variations
Losses do not always mean a cessation of production
The anlysis and price controls
Controlled price below the market leve!
Controlled price above the market leve!
Summary
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20. Long-run competitive price
The time dimensiono
The long-run adjustment of supply to demand
The profit-loss indicator
The long-mn reaction of competitive businessmen to profits
The long-run reaction of competitive businessmen to losses
The long-run equilibrium
Do we achieve long-run equilibria in real life?
How can businessmen operate with zero profits?
The interrelationships of prices
We are dealing with a price system
The concept of the general equilibrium
Summary
21. Competition and agricultura
The farm problem
Economic characteristics of agriculture
Degree of competition
Declining sector of the economy
Inelastic supply
Importance of inelastic supply
Demand for American farm output
The level of farm incomes
The individual commodity approach to farm assistance
The essential idea
Development of the price support program
Parity prices and support prices
Problems growing out of the price support program
Surpluses
Storage
Disposal
Output control
Farm productivity
The outlook
. Summary
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22. Monopoly price
Meaning of monopoly
The demand curve for the monopolist' s output
Selling price and marginal revenue
The price-output equilibrium in a simple monopoly
The theoretical case against monopoly
Comparison of price-output equilibria under competition
and monopoly
Price and the consumer's purchasing power
Efficiency and cost
Output and poor resource allocation
The urge to price discrimination
Restraints on the monopolist
Substitutes
Foreign competitors
Potential domestic competition
Fear of government intervention
Countervailing power
Summary
23. Intermediate market situations
Oligopoly
Characteristics
Concentration ratios
Is American industry becoming more concentrated?
Concentration ratios and competition
Price policy
The administered price controversy
Methods of administering prices
The urge toward non-price competition
Non-price competition and recession
Monopolistic competition
Characteristics
Product differentiation and the demand curve for the
individual seller's output
The short-run equilibrium
The long-run equilibrium
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Comparison with perfect competition and pure monopoly
Advertising and product differentiation
Summary
24. Gouernment regulations 01 business
The laissez-faire philosophy
Big business
Emergence
The policy issue
Antitrust policy
Early state actions
Major federal laws
Enforcement
Court interpretation
Exemptions and inmunities
Public utilities: the rate regulation problem
Meaning and significance of public utilities
Privileges of public utility status
Rate regulation
Patents
Meaning
Main pro patent arguments
Abuses
Conclusion
Other regulatory areas
Summary
Part 6. Distribution
25. Marginal productivity
Distribution and the price system
Their relationship
Functional distribution
The demand for productive factors
Factor demand is derived and composite
Demand for a variable factor reflects dirnishing productivity
The MRP-FP comparison and proportionality in the como
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bina"tion of the productive factors
Substitutability and complementarity
Assumptions
Summary
26. TVages: labor's payment
The demand for labor: marginal productivity revisited
The supply of labor
The equilibrium wage
Demand-supply changes
pemand changes
Supply changes
Elasticity for demand
The range of indeterminacy
Other difficulties
Wages and the level of employment
Wage differentials
Wages in the long-run
Summary
Appendix: some terms defined
Money wages and real wages
Time rates and piece rates
Wages, earnings, and income
Fringe benefits
27. Organized Labor
Significance
Development
Changing attitudes
Organizational and numerical growth
Labor legislation
Federal laws affecting collective bargaining and
trade unions
Federal laws protecting labor
Significance of labor legislation
Trade union government
Some problems of union government
Corruption
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Democracy
Collective bargaining
Meaning
Objectives
Unionism and functional income distribution
Union-nonunion wages
Summary
28. Interest: capital's payment
The interest price is a percentage rate
The demand for capital funds
Consumer borrowing
The supply of capital funds
The equilibrium interest rate
The structure of interest rate
Variations in risk
Contractual nature of interest
Market power
Is interest earned?
Surnmary
Appendix: capitalization
29. Rent: the payment for latid
Meaning
Variation in the productivity of units of land
Deterrnination of rent
Intensive and extensive rnargins of utilization
Margins of utilization and consumer dernand
Is rent cost or residual?
Is econornic rent earned or unearned?
Henry George and the single tax
Rental payrnent justified
Quasi-rent
Land values
Surnrnary
30. Purc profit: the residual payment
Nature of the payrnent
Meaning
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Economic and accounting profit: cost imputation
Corporate profits data
Profits are estimated
Pure profit is temporary under competinon
Sources of pure profit under competition
Competition eliminates pure profit
Monopoly profit is permanent
Sources of monopoly profit
Permanence of monopoly profit
Are profits essential to the price systerri?
Summary
31. Personal income distribution: inequality
Functional and personal income distribution
The fact of inequality
An admonition
The pervasiveness of inequality
The Lorenz technique measures the degree of inequality
Changes in the degree of inequality
The personal income tax
The inequality controversy
Inequality and privare property
Inequality and justice
Inequality and incentives
Summary
Part 7. Paying for Government
32. Gouernmental cxpenditures
The public economy
Special characteristics of the public economy
Growth of the public economy
Rationale of government spending
The principie of maximizing social welfare
The principIe of "plucking the goose"
Types and amounts of government expenditures
The budget-making process
The budget and cash flows
Summary
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33. Gooernmental reuenues: taxation
Expenditures and revenues
[udging the merits of taxes
Maximizing social welfare
Effects on employment, investment, and economic growth
Effects on resource allocation
Effectiveness in raising revenues
Equity
Shifting and incidence of taxes
Meaning of the terms
Determinants of shiftability
Over-all ineidence of our taxstructure
Types of taxes and their relative importance
Types of taxes
Relative importance of various taxes
Summary
Part 8. Internacional Trade
34. Iruerdependence of nations
International trade and the United States
Our economic well-being
Our national security
National policy issues
The free trade case
The law of comparative advantage
Assumptions
The American example
The common market idea
Free trade and national interests
The OECD
Summary
35. International payments
The essential problem
Foreign Exchange rates: demand and supply
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Demand for foreign exchange, supply of foreign exchange
The New York foreign exchange market
The balance of paymeni:s and the balance of trade .
The 'United States balance of payments
Controlled exchange rates
Stabilization funds
Blocked exchange and exchange rationing
Exchange clearing
The International Monetary Fund
Purposes
Operation and organization
The Fund's experience
Summary
36. Protectionism
The protectionist arguments
Infant industry
National autarchy
Protect home industry and increase domestic employment
Protect high wages
Favorable balance of trade
Economic diversification
The protectionist devices
The tariff
Quotas
Export subsidies
International cartels
International commodity agreements
Exchange controls: a reminder. Invisible barriers
International organizations fostering multilateral trade
International Bank for Reconstruction and Development
(The World Bank)
International Development Association
International Finance Corporation
The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)
Ínter-American Development Bank
Surnmary
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Part 9. Statism
37. Security [or eoeryman
The hazards of modern industrial society
Workmen's compensation
Programs under the Social Security Act
Old Age, Survivors, and Disability Insurance
Coverage
Benefits
Financing
Administration
Unemployment Insurance
Purpose
Financing and Administration
Coverage
Benefits
UI as an automatic stabilizer
Public assistance programs
Railroad and public employees, veterans
Raildroad workers
Public employees
Veterans
Incomeloss protection against short-term illness
Supplemental security programs
Summary
38. Alternatioe economic systems
Scarcity and choice
The specious simplicity of the isms
Capitalism
Socialism
Central planning vs. the free market: the real alternatives
Criticisms of the free market
Criticisms of central planning
The alternative economic systems: an evaluation
America's "rnixed" economy
Summary
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PROFIT PLANNING THROUGH VOLUME-COST ANALYSIS,
by JOHN Y. D. TSE, D.C.S., THE MACMILLAN COMPANY"
New York, 1960. 240 pages
Part l. The Uses 01 Volume-Cost Analysis in Projit Planning
l. Introduction to Profit Planning
2. Planning Capital Expenditures
.). Make-or-Buy Problems
4. Keeping or Dropping an "Unprofitable" Product
5. Pricing Decisions
6. Cost Control
Part II. Making YOU¡' lmprooed Budgetary System Work
7. Sorne Fundamental Considerations
8. Preparing Budget Estimates
9. Measuring Production and Sales Volume
10. Importance of the Time Element
11. Variation of Actual Profit from Forecast Profit
Appendices
A. Lafayette Brass Company
B. Otterbein Corporation
C. Menlo Chernical Company
A MULTI-SECTORAL STUDY OF ECONOMIC GROWTH, by
LEIF JOHANSEN, University of Oslo. NORTH-HOLLAND PU-
BLISHING COMPANY. Amsterdam, 1960. 177 pages.
l. lntroduction
l. The scopeof the present study
2. A brief survey of literature
3. Sorne basic assumptions underlying the fol1owing analysis
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2. A ene-sector model
l. Presentation of the model
2. Some implications of the model
3. The formal structure of the multi-sector model
l. Sector c1assification and definitions
2. The production structure and he behaviour of producers
3. The demand structure
4. The complete system of equations
5. Solution of the model
6. Some points of criticism
4. The input-output table
l. Some introductory remarks on the quantitative aspects of
the present study
2. The sector c1assification
3. The input-output table
4. The totals of the national accounts
5. T he production structure
l. The input-output structure
2. The production functions
3. The capital and depreciation structure
4. Some comments on the returns tú capital
6. The demand structure
l. Introductory remarks
2. Method and theoretical considerations
3. The statistical basis for the computation of demand coefficients
4. Computations and results
7. The solution matrix T
l. Recapitulation of the coefficient matrices B and L
2. The solution
3. Interpretations and comments on the solution matrix
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8. Insertion of obscrued ualues [or the exogenous variables
1. Introductory remarks
2. The· growth rate of total capital
3. The increase in labor input and the number of consumers
4. Changes in exogenous demand
5. Changes in productivity
6. Change in the price level of non-competitive imports
7. Results of the insertion
8. Comparison with observed development
9. The growth of national product
10. Gains from redistribution of labour
9. Concluding remarhs
MATHEMATICAL MODELS OF ECONOMIC GROWTH, por
JAN TINBERGEN Y H. C. Bos. Ed. McGRAW-HILL BOOK COM-
PANY INC., ]\TEW YORK 1962. 131 pág.
Preface
1. Introductory; use of mathematical models
1.1. Aims and Means of Development Policies
1.2. Mathematical Models asa hard Core of Programming
1.3. Conditions of Practical Applicability
1.4. Successive Approximations as a Method
1.5. Main Elements of Models
1.6. Arrangement of Subject Matter
2. One Scarce Factor One Sector
2.1. Macromodel; No Gestation Lag; No Depreciation
2.2. Macromodel; No Gestation Lag; with Depreciation and
Replacement
2.3. Macromodel with Gestation Lag; No Depreciation
2.4. The Optimun Rate of Development
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3. Seueral Scarce Factors; One Sector
3.1. Population-Capital-Technical-Change Model; Continuous
Substition between Factors
3.2. Models with Various Types of Technological Change
3.3. Models with Accounting Prices
3.4. Models with Restricted Substitution between Factors
3.5. The Role of Airns in the Design of Policy
4. Seoeral Sectors; Fixed Prices; N o Substltution
4.1. Models Without Interindustry Deliveries
4.2. Closed Econorny; One Capital Good
4.3. Models with Second-order Capital Goods
4.4. Open Econorny; One Capital Good
4.5. Input-Output Models with Uniform Lags; One Capital Good
4.6. Input-Output Models with Unifotm Lags; Several
Capital Goods
4.7. Input-Output Model with Different Lags
4.8. Input-Output Models with Variable Coefficients
5. Seueral Sectors; Fixed Prices; Substitution
5.1 ~ Models with Substitution between Factors
5.2. Open-economy Models
5.3. Models with a Structural Break
5.4. Models with Increasing Marginal Coste
5.5. Indivisibilities
5.6. Nonlinear partial Models
6. Scueral Sectors; Variable Prices
6 .1. T wo-sector Model for T errns of T rade
6.2. Open-economy Input-Output Model with World-demand
Equations
6.3. Nonlinear Cost Functions
6.4. Other Dernand Functions
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7. Seueral Scctors and Seucral Rcgions
7.1. Rigid Distribution of Inputs over Sectors of Origin
7.2. Transportation Cost Neglected; Prices Varying between
Regions
7.3. Static Models with Transportation Costs
7. 4. Development Model with Transportation Costs
8. Some Critical and Concluding Remarles
8. 1. Sorne Critical Remarks on the Present State oí the .
Discipline
8.2. Sorne Practical Suggestions
THE FIRM: MICRO-ECONOMIC PLANNING AND ACTION,
por NEIL Vv. CHA:MBERLAI~r. Yale University. Ed. McGRAW-
HILL BOOK COMPANY. 427 páginas. 1962.
lntroduction. The subjec:
Relative roles of markets and managers. The case for managerial
discretion and control. The case for mixed market and mana-
gerial control. The case for market control. The viewpoint of
this book: the mixed case. The importance ofempiricism.
Chapter 1. The General Setting
Patterns of relationships. Changing patterns and fortunes. Ma-,
nagement reactions to change. Puprposive planning. .Micro-eco-
nomic planning and (he economy. The interplay between ex post
and ex ante: The interests of this book.
Chapter 2. Balance Sheet and Budget
The balance sheet. Ratio analysis. The income statement. The
flow-of-funds statement. Past and plan. Intuitive and formal
planning. The budget as plan. Form of the budget. Projected
statements. Appendix: Outline of one operating budget.
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Chapter 3. Time and de Budge:
The time dimensiono .Long-term budgets. Simulation of opera-
tions. Values of long-term budgeting. Partial and total abstainers.
Chapter 4. Objectives and Targets
Proprietors and planners. Subgoals. The budget as objective.
The profit objective. A priori and a posteriori profit goals. Pro-
fit as return on sales. Profit as return on investment. Return
on. net worth. Assets at original cost or less depreciation? Sum-
mary on the profit objective.
Chapter 5. Secondary Goals
Concomitant goals. Subsidiary goals. Unit objetives. Goals within
goals. Anterior goals. The managerial function. Anterior goals
and profits. Appendix: Profit improvement plan.
Chapter 6. The Planning Process: Introduction
The argument to this point. Partieipants in the planning process.
Budgeting philosophy. The case of a food processing company.
· The case of a publisher. The case of a utility. The budgeting
sequence. Ma,.:.1gerial manipulations. The corporate image.
Chapter 7. The Principal of Funds: Sales
(
Sales. as· thepil'ot ofplanning.F:orecasting in perspective. The
· time s~áíefor sales planning. Forecasting and budgeting. Fore-
· casting procédures. The basic assumptions. Forecasting industry
sales levels. Forecasting company sales. The Republic Steel pro-
cedure. Forecasting at the Monsanto Chemical Company. The
case of Emery Industries. Formula approaches. Nonmanufactur-
ing applications. Forecasting the product mix. Eastman Kodak
practice. Sales potentials and sales manipulations. Disaggregat-
ing the sales budget: sales quotas. Long-run sales planning. In-
ventory planning. Conclusion.
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-Chapter 8. The Principal Use of Funds: Costs of Production
and Distribution
Production to order and to stock. Production· planning. Man-
power and materials scheduling. The multiple aspects of costs.
Standard costs. Budgeting direct costs. Variable period costs.
Flexible budgets. Rate-of-activity approaches to variable period
costs. Variants on the rate-of-activity approach. Variable period
costs as direct costs. Controllable and uncontrollable expenses.
Standard product COSts' "Reasonable" allocation. Allocating period
costs among products. Allocating period costs over volume of
output. Standard volume. Uses of product-unit costs. Directcost-
ing. Budgetary cost control. Improvement of production standards.
Summary.
-Chapter 9. The Use of Price in Planning
Price policy in relation to profit targets, Price policy and price
actions. Cost-plus pricing. Gross-margin pricing. Full-cost pricing.
Return-on-investment pricing. The flexible markup. Price policy
over the life of a producto Price stability. Controlling costs to
predetermined prices. Business practice and economic theory.
Appendix: Pricing for arate of return.
-Chapter 10. Product and Seroice Plannmg
Importance of the product-line review. The opportunity cost of
a producto Profit analysis by product or product group. Direction
of change. Product styling. Product innovation. Product diversi-
fication. Costs of research and development. Intuitive and flexible
judgments. Appendix A: The development of a new product.
Appendix B: The organization ot research and development
committees.
Chapter 11. Fitting the Pieces Together: The projected operating
Statement
The controller's function. First try, Try again? Emphasis on sales
volume. Break-even analysis.. Other ways of increasing sales re-
venues. Manipulating costs. The budget as a product of bargains.
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Chapter 12, The Capital Budget
The theory of capital budgeting: two measures of return. Pro-
blems of: comapring unequal time. patterns. Minimizing concep-
tual differences. The cut off point: market cost of capital. Oppor-
tunity cost of capital. Capital budgeting in practice: reserving
decision. Review procedure of one company. Size of the capital
budget. Allocating the capital. The Sylvania evaluation proce-
dure. Measures of return. Nonmeasurable returns. Reconciling
theory and practice.
Chapter 13. Diuidend Policy: The Projected Balance Sheet
Dividend stability. Dividends as a change on the company. The
projected balance sheet.
Chapter 14. The Projected Floto 01 Funds
The cash budget. The system of accounts. Balance sheet and
cash budget contrasted. Managing cash flows. Sources of funds.
Chapter IS. The Corporate Plan
The units of planning. Top-managernent review.
Chaptcr 16. Departures From Plan
The relations between plan and action. Budgetary control. Budget
revision. Relation of revision to control. Revenue and cost va-
riances. Variance reporting. Appendix: Analysis of hypothetical
budget variances in a company producing transformers.
Chapter 17. Corporate Action in Response to Variances
Relations to variances. Noi:tprovocative reactions. Provocative re-
actions. Sales strategy. Cost reactions to revenue variances. Cost
reactions to nonoffset variances, Revenue reactions to nonoffset
variances. Reactions to favorable variances, Variances and flows.
Summary. Corporate plan, corparate action, and the economic
system. Appendix: Reasonable cost-price relations.
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-Cliaptcr 18. Budgets and Organization
The budget as a 'contracto Authority in relatiori to budgeting.
Decentralization. The case of Minnesota Mining and Manufactur-
ing. Other examples of decentralization. Potentialities of decen-
tralization. Problems of decentralization. Internal pricing. Further
organization effects of budgeting.
Chapter 19. Standards of Perjormance
Comparisons. Sources of comparative data. Significance of corn-
parisons. Comparisons and incentives.
Cliapter 20. Summary and Conclusions
Lndex
WIRTSCHAFTSSTRUKTUR UND vVIRTSCHAFTSPOLITIK
DES FREIST.A-.ATES E8TLAND 1918-1940, VON DR. UNO
KAUR. BALTISCHES FORSCHUNGSINSTITUT UNIVER-
SITXT BOJ\TN, 1962. 174 Seiten,
1. Der estnische Staat
l. Politische Geschichte des estnischen Volkes
2. Estland, regionalgeografisch
3. Natiirliche Grundlagen der estnischen Wirtschaft
4. Beviilkcrungssrruktur (unter besonderer Berüsksichtigung des
Nationalitaten problems)
JI. Die Landtoirtschajt
1. Grundlagen der Agrarwirtschaft
2. Agrarverfassung und Bodenreform
3. Agrarpolitik
4. Vieh-und Schweinewirtschaft
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In. Die Industrie
1. Entwicklung bis zur Erlangung des Sebstandigkeir;
2. Die wichtigsten Industriezweige
a) Brennschieferbergbau und Olindustrie
b) Zementindustrie
c) Metallindustrie
d) Texitilindustrie
e) Nahrungs-und Genussmittelindustrie
f) Holzindustrie
g) Zellstoff-und Papierindustrie
3. Betriebsstruktur und Investitionspolitik
4. Grundlagen und Wege der Industriepolitik
. IV. Das VerkehrstllesC1l
1. Strassenverkehr
2. Eisenbahnen
3. Schiffahrt
a) Seeschiffahrt
b) Binnenschiffahrt
c) Handelsflotte
4. Luftverkehr
5. Nachrichtenverkehr
V. Der Aussenhandel und die Zollpolitik
1. Aussenhandel
2. Zollpolitik
VI. Die Geld-und Finanetortschajt
1. Geld-und Kreditwesen (unter besonderer Berücksichtigung
der kreditpolitischen Féirderung der Industrie einerseits und.
der Landwirtschaft anerseits)
a) Entwicklung von 1918 bis zur Wirtschaftskrise
b) Entwicklung van 1930-1940
2. Offentliche Finanzwirtschaft
a) Kurzer Überblick überdar Staatsbudget
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aa) Ausgaben
bb) Einnahmen .
b) Die staatlichen Wirtschaftshetriebe
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